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p uecc que el Sr . Alba quiere liquidar 
fcuaulas cxpeclietites atrasados tenía en su 
.uimsteno. y t a echado fuera una por-
c ióu de expe-dicutes de oposteumes que 
va tiacía aüos que estaban dunmendo y 
l a n í a prisa se ha dado, que á trueque de iu Lídos de encima, ha firmado unas 
^opuestas de Tribunales, - - - l o que 
m estaban í o n u a d o s con toda la cga 
lidad que debieran estarlo y eso. segmi 
una revista profesional confiesa. Todo ello 
por tío devolverlos al Consejo que re 
has f i r í á los ejercicios de oposic ión 
Nos parece muy bien que no se demo 
i-en las oposiciones por culpa de la / \ a -
minis lrac ión; pero, ¿quó vamos ganando 
con esas prisas, si después los presiden-
tes de los Tribunales retienen en su po-
tícr durante meses y meses esos misinos 
expedientes y no dan principio a los ejer-
c idos sino cuando les conviene a ellos o 
ít ctros interesados en retrasarlas.' 
L o que ya no nos parece justo es que 
fecKi'u dice esa misma revista profesio-
na l : Ciertas propuestas de Tribunales 
•sean defectuosas, y , sin embargo, el sc-
\ñin Alba, las haya firmado. Esta conduc-
4flh4el Sr . Alba, s i es cierto lo que dice 
esa revista, sí que es verdaderamente una 
anomaUa. porque no nos cabe en la ca-
beza cómo , reconociendo esos defectos, y 
s ó l o , por el afán de despachar pronto, no 
Be corrigen por quien tiene el deber de; 
corregirlos y puede hacerlo. 
Mucho, muchís imo se. ha dicho con-
| r a las oposiciones; pero, m á s que contra 
Cste sistema, se ha hablado contra la 
manera de formar los Tribunales y con-
llra el proceder de éstos , y aun cuando re-
tonocemos que puede haber en todo ello 
í i l g o de exagerac ión , hay que reconocer rrada no entran moscas, que dec ía San-
¡también que no todo lo que se ha dicho j^1» 
e s t á desprovisto de fundamento. 
Entre los Tribunales nombrados, se 
t íos dice en una carta, firmada por un 
profesor, hay uno que podemos afirmar 
í s t á formado á gusto y conforme á los 
cíeseos de un opositor, y para conseguir-
lo dió la lista de las personas á un polí-
tico, que recomendó se nombraran los 
Jueces que el interesado creía le han de 
fcer m á s propicios. 
Kfe lo creemos; pero no debe ser esto 
cosa nueva, desde el momento en qnc 
liace ya años que se dictó una disposic ión 
que sujetaba las propuestas de vocales á 
ciertas y determinadas reglas^ que eran 
« u a garantía para los opositores; pero 
un riguroso turno por orden de ant igüe 
dad entre los consejeros, y el consejero 
que no acepte el cargo no volverá á ser 
propuesto para otro Tribunal durante 
tres cursos consecutivos. 
kos expedientes de las oposiciones no 
serán remitidos á los presidentes hasta 
que éstos hayan convocado en la Gaceta 
á los opositores; aquellos presidentes que 
no lo hagan dentro del curso en que re-
ciban el noinlMamiento cesarán i[>so fax 
lo en el cargo de presidente, y sin m á s 
expediente pasará esta facultad al suplen 
í e . L a s mismas reglas se apliearáu ú los 
d e m á s vocales que renuncien ó aptaceu 
por cualquier motivo la const i tuc ión de 
Ul] Tribunal . 
I^os vocales ealeclrúlieos Sfi nombrarán 
ó propondrán por cada negociado de c u -
tre los que figuren en el eseala lón, pro-
poniendo para vocal al más antiMUO <le 
cada asignatura, y para suplente al m á s 
moderno de los que hayan ingresado en 
el profesorado por oposic ión, y só lo cu 
el caso de no halarlos propondrá á los 
que ha van ingresado de otro modo. 
E l orden de elección en el escalafón 
no podrá ser alterado sin incurrir en res-
ponsabilidad. 
Para el nombramiento de vocales com-
petentes, en el caso de que los hubiera, 
se pedirá una lista á los Colegios de doc-
tores y licenciados, que estas entidades 
formarán en el siguienle orden: primero, 
colegiados que hayan hecho oposiciones 
y oblenido notas para ser catedrático; se-
gundo, colegiados que hayan sido aproba-
dos cu oposiciones á cátedras, y tercero, 
colegiados que durante m á s tiempo ha-
yan practicado en la enseñan/,a privada 
ó pública. • " v 
Y allá va ta bomba final, aunque ésta 
dchena ser la primera y única. 
H a y en el actual reglamento de opo-
siciones un artículo que por lo mismo 
que es bueno no se aplica, y es aquel en 
que se faculta á los jueces para pregun-
tar oralmente á los opositores, y que no 
saltemos que se haya aplicado desde que 
se dictó , por aquello de que en l>oca ce 
333B1 M I O A I ^ T E I F L A 
Por tierras del o r t e 
E l Cristo de Candas. ¿De dónde vino?... La tradi-
ción. Votos y ofrendas. La capilla. La sacrista-
na. Los pescadores. En el muelle. Una no-
che de luna... E l emigrante. 
TA cani|>c?naft abre do p(w én l»ftr lo» ojoa y no 
do uuovo. 
—J Utttod so bm-l*, «soAoriiu»»! j Vo vor Madrid! 
Av»I6s w \<f túáé lojott i (\m fui... Noaolroa MÍUXMIIO» 
y moriiiiüH culto íiw iiKmluimo! l>i« lujos, ĉ oí» vito 
Un mús U.ios... Uno tonomo» uosotrw, qtw nitm-lm 
>'<• h . AMK'IÍCÍM», y quo c.xi MtfM uio lo U:\iga o l 
Santo (VÍHIO... 
—¿V i w qué «a van k \m Araéric^g oslo» mu 
IVIIÍMIICH, dointido /» aus I>;U(IVH, nlj!VtidcHiH(ido mis 
ixcliiiH ik>«, m tiona iLalal?... 
•{A>. ttqflliriftd»j txjrque oí hiuiilf a, tvs tnuclift, 
y d tndmjo futí», y U\ CO\ÚTI\WQA{*\ cnwf l'dfiit.if; 
do Aftlmixs so fiuodan tscdiiViS», porquo M iuvwilu.l 
iii;vrch;t Aniética.vAigHnOB VIHÍVCM, > vucUon r»ri: 
ditíww; otroe..., Its má*», all/i qucílim iior tNfnpva 
y iiin.iM n4a PopKMMia I la «liui-oi»!»*... (Quí; [»o(ía 
• nu (jfaudo, oouot'iño», qué i»onal... 
xO'n i Vargua» Biotito cea iK)iía muy hondAu y 
vpéfA i EOfS ojo» do la pobro caín|H.wiií», quo llora, 
\m\\ lij.ifloB en el Cristo, quo agoni/.a, oon lci« l;i-
bioe temUOráiQfl y la bermosa cabera doeplomnda 
Í-MÍQ ol IKXKO, cu el más Aubluno do IOB síu-iilutus. 
¡ i-i v' 8<Ml(o Cráto ba do mtu'diai1 lo« molct» do lís-
I>:!Ü;Í, (|« osla Patria quoiida. tao aci-oodor* á m.̂ or 
pttmten «dolante, «Cutre» ViMaff m duÍKV, di-
rogreso, á Aviles... EB ya do iKK'bo, wn» nocivo cs-
idt'-ndida, do («tío. Sobro Ion caiupM pono la luna 
• L O S M A E S T R O S 
DOS FINALIDADES 
GOmADICTORIAS 
U N A V O Z D E A L E R T A 
I'iniKtda por T.». Miento Calavia, M&lttmá 
tr de la junta directiva do la Asociaotót 
do iriaoslios del partido de Alharraeía , 
oovnl.t lH)a hoja klipéesa dé la (|ne liMn.^oii-
l'(> fea siguientes trafiRa que van entre co-
mill.is: 
a 1)1 Comitó ejecutivo do maestras del par-
tido de Albanncln , compnesto basta la fe-
cha de eicitox ¡culos diez lullicridos. más 11 
adlus ión incomlioional de la Asociación Na-
eional de rrofe.sorcs laeionalislas do la Casi 
del Pueblo... Contando eou el apoyo moral de 
casi lodo el Magisterio de la nación, y lu 
ayuda inorrd y material de los iMlallunea 
obrcios, se eonstituve desde esta fecha on 
Asociación Nacional,"titulada: Solülai idad do 
maostros y obreros. 
.Su programa es: Oigiuíicnción del maes-
tro. dé la escuela y de la instrucción. 
Su causa: Implantac ión do la oso la de :A\A-
dos de i.ooo, 1.250, 1.500, t.ooój 3^oo,3,od«t 
i^ojos do j.luta, y en el ambiento, onoalmodo, do-[ 3-5(»o y .1.(K»o pesetas, con el 50 por 100 do 
I G L E S I A D E L S A N T Í S m O C R I S T O D E C A N D A S 
la silla <lel opositor 
¿ S e atreverá el Sr. Alba con esto? Ve-
remos. 
I 3 e I L a o x i . d L 3 r o s 
POU TELÉGRAFO 
H u n d i m i e n t o d « u n puente . 
I/OM»KI;.S z-. 
En la Nelle so bumlió un puento. cayendo 
al agua algunos centenares de personas 
que, por fortuna, sólo .sufrieron el susto y 
el remojón consiguientes. 
L a s i n u n d a c i o n e s 
LONi ' i ; i> 
Contiinian las inundaeiones. 
De Lewestoft comunican que los desbor 
dainicntos causaron gravís imos estragos en 
los campos, y que las cosechas se conside-
ran poco menos que perdidas. 
Muchos árboles fueron arrancados, y 
gran níunoro de casas es tán casi derrum-
badas. 
V i a j e r e g i o . 
EoNinu-s 27. 21,45! 
Ea Reina M.nla y la Princesa María lian 
llorado sin novedad al castillo Pal moral, 
donde se proponen pasar una temporada. 
La Reina madre A l e j a i i d n ba salido en 
el yate Victory and AWeyl para las costas 
de Sueciu y Ñornci; i . 
¿Quiere el Sr. Alba que la mayor par-
te de los Tribunales que ha nombrado 
se descompongan, con lo-que poco ó nada 
n ¡ opositores ni públ ico perderían gran 
cosa? Pues manos á la obra. 
Para lograr lo que antes .decimos no 
tendría el señor minislro m á s que hacer 
obligatorio para todos y cada uno de los 
vocales lo que en el citado artículo se 
dispone como facultativo. 
Que en cada oposición cada juez tenga 
obl igación de proponer á todos los opo-
sitores una 6 dos cuestiones durante diez 
minutos, y verá el S r . Alba c ó m o no hay-
tantas recomendaciones pata formar par-
te de los Tribunalo* do oposiciones, j E s 
Mas d^rK¿icíone"s han quedado eu'e l ol- sumamente cómodo tomar -de aquí y de 
vido sin que, mediante una disposición | ^i ¡ í unas cuantas preguntas (muchas ve-
toíicial se hayan derogado. ¿Qué se ha , ees á las que el que las pone no contes-
liecho'de aquellas listas de catedráticos , | Earía) y sentarse- después tras ta mesa á 
ele aquellas combinaciones que, con arre- tomar nota de los defectos de los d e m á s , 
feto á la ant igüedad, se debían hacer los quienes jamás se arevieron á sentarse en 
nombramientos? Y de las listas de aca-
Idómicos y competentes, ¿qué se ha he-
jeho? ¿ N o están en la secretaría del Con-
sejo de Instrucción? ¿ N o sabe nada de 
estev el Sr. Alba ? Pregúnte lo y verá c ó m o 
Estamos mejor enterados que él de lo que 
*I>aso. 
Cuantas precauciones se han tomado 
| )ara que los Tribunales de oposiciones 
jsc formen con la rectitud que la impor-
tancia de la mis ión requiere, se han he-
[cho inút i les , y aquellas que estorbaban 
'6 los que están siempre dispuestos á los 
Ííatuperios, como las listas de que antes lablábamos, y otras como la de que ni 
consejeros ni profesores pudieran perte-
aieccr á dos Tribunales á la vez, han sido 
inutilizadas, y todo porque eran un freno 
para el imperio de la relativa justicia que 
¡en estos asuntos debe haber. 
Dicen que el Sr. Alba es hombre de 
Kñteoa voluntad, que tiene deseos de ha-
cerlo bien, que tiene carácter y que no se 
Jdeja imponer de nadie (claro es que 
este nadie no rc /a con la I n s t i t u c i ó n l i 
bre de E n s e ñ a n z a ) : si todo esto, como 
ticemos, es cierto, y el actual ministro 
quiere dar una prueba de ello, esto de 
las oposiciones, que interesa á muchos 
iniles de personas, le da una bonita oca 
>i6n de probarlo. 
Por lo mismo que ni entre los jueces 
ni entre los opositores nos contamos, va-
dnos á proponer, no al S r . Alba, esto se 
queda para la I n s t i í n c i ó n , al públ ico , que 
es el mejor de todos los jueces, y para 
que él juzgue y vea que, mientras otros 
miran á las personas, nosotros miramos 
s ó l o al bien general, unos reuicdios que 
treemos eficaces, aunque tenemos la se-
guridad de que ciertos vividores procu-
rarán desvirtuarlos, porque, seguramente, 
Jes llegará á lo vivo, y con ellos no lo-
grarán sus propósitos. 
Sabido es que hay consejeros, como hoy 
catedrát icos , que ni alados ni cou dobles 
'dictas quieren v e n » á Mad i d á ser me-
tes de oposiciones, otros hay qué por-
Üiosu iu el cargo, que á veces cía vei-
giien'/'a de las tretas de que se sirven unos 
¡y otros para que se- les proponga; todo 
*íSlo obedece á causas que uo vamos á 
üesentrañar ahora. 
Para remediar estos y otros incQnvc-
mienlcs allá van, por lo que valgan, los 
Temedios siguientes: 
Como uno de los abusos es el excosivo 
Notas de sociedad 
tos té de la provisión de las cátedras, el 
Cobiorno fijará un tanto por cada oposi-
t o r á cátedra; esta cantidad se la repar-aran por partes iguales los jueces que 
compono^ d Tribunal . Con este medio 
c evitara que, como en el ejercicio pa-
tt^r a ? V ^ ^ s cuya provis ión Ka 
fostado al Estado 5.8Q5 pesetas. Con es-
rtc.sisfema h a b r á Tribunales que en quin-^ A- . ww«ita que en q u u . 
íf. d 'as ' laS?n ?1 l'-abajo que hoy se lurcr 
*H cuatro 1 
' les opo 
inza. 
«1 
cl - cinco meses, con perjuicio 
« 6 los sitores y álKindono de la ense-
teTr^níl ^ " ^ " ^ n t o de presidentes 
" r a ea cad» s e c c i ó n d e l C o n s e j o 
Ivii Santander ha sido pedida la mano de 
la distinguida señori ta Rita Cclis García 
para el opulento sportman D. Angel Mar-
t ínt / . , ambos novios pertenecientes á fami-
lias muy conocidas de la buena sociedad 
de la capital montañesa . 
I,a boda se celebrará eu breve. 
Se ban cruzado valiosísimos regalus. 
—Hoy, festividad de .San A o u s t í n , cele-
bra rá sus d ías , cu La Granja, ol duque de 
Al i n iñada. 
—Ha salido de Madrid, para su casa de 
Tcyá , la marquesa do Motiesterio. 
—Han regresado á esta corte: De Ücjai. 
D. Juan Antonio Mac-Crobon, y de Vigo, 
D . Santiago Magdalena. 
!—Se encuentra cu Londres el disunguido 
dip lomát ico I ) . Mclcbor Almagro. 
—Se han trasladado: 
De Vtchv á I/anssaune, los marquo<s dol 
Muñí; de biarritr, á Hoiidaya, los duques 
de Seo de U i g c l ; de Wr.wihv. á bas í ' ia-
guas, la marquesa do V.udeolmos; de Ra* 
á Salzburg, la mafrute&á de Vi.^abcda; 
de Monasterio de bupiana á Btdirtt» los 
niaiqiieses de Haivaiiallaiia; do Molilla á 
Las Arenas, D. Josó Maiía Cromados; tic 
Portfbffnletc á Sai) Sobasl ián, I ) . .(osó María 
Cortejarena, y do Bájá^ttef á Coi 111.dolí 1, 
D. Iferíano Cluau 
líntrc las señor i tas ar is tocrát icas qnc 
ahi.^lirán 011 Vieim al Cwii<'.reso de las Ja-
gas cátélícas, lievüiid . la apresen tac tóii'ele 
la Unión do damas espafiolas, t i , ; i i r i n las 
marquesas de Comillas y Torrelagun:» y las 
dos señor i tas do Vistabenuosa. 
L e de Torrelaguua es la encargada Ue l e t r f M*f,a|,íri0*' • 
d discurso , X U buoa& in\ij«r rf», Ŷ IYWU'IO I * c&rau 
I'.l M l i n e de ErtMBOO k t^Htuli'n e«, sin (bula. 
1 lew mis |Hiitoi^sco« quo iiuagiuai^o pwodwi. lia 
o»rrot<?av aiimba y bion cutdad.v eo ettweda ESO 
zig zag, boidcioido rafiizalos, Inisquos do pinos y 
atorciopolíulas itradcraa. A cuatro kilúioetros do 
Luanoo, iui6<i4iii;uncul«, y cu un rooodo d«l cftud 
no. fjrt* (*t()lúudidft d«coi w-ióu caiubn* como poc 
encanto. 
Los boequos y las montaiian ie buodon ca la lo-
jauía coromtdtu» do niobla; IOH luadoe bM ík-n!.]»;! 
rocido...; la ctut^Ukra. como uua cinta blanca 
avfln/a por la Utmwra giis, y á doecionUM motios 
dol camiuanto hiirgcn li»ft rompitíiit-es dol litoral 
fatüÉMjft <ki rocas y ol mar «ni bomonk", á (OJÍV 
luz y á todo Ciólo... 
líodia la tardo cuando «{'uno VjMgH* Ib'1»'* • 
puobJwito do C'andiis, acontado M I * VMMaÉi de 
una colina. Al pió do la cam-toia bay una i«ks«a 
y on oquelia iglesia c«tá ol Cristo famoso. ¿Cómo 
vino á c t̂e nucén do la costa cfliiláljnca la iflUgbí 
mibigroba? í.a tmliciwn, osa inagotabio fueuto dt-
pocsía, que, alumbrando á la lli.storia, baoo babl^r 
| I:M M H 000 ol mudo lenguaje del pasado, aso 
gura qiNt en hiplos inelént'*;, los |M0ie>dW<X< de 
Candas iban k los man» dol Norte», k la- iKwa de 
la ballena. Era ou tale^ t'üfflffHf Ouando Enri-
que VIH, do Inglateir.i, tiixaba, ol decir do un 
tutor, ol bonnvio título do defensí>r do la íe, por 
el do beicsiarc a y penioguidor do los católicos, va 
prcxluck'ndo \m bárbaras escenas do los iconoclas 
tas do Oriente. lia tradición un&uimo y consUiite 
dioe quo \M IH-SCÍMIOIV-S de Candas bailaron en lc« 
maro.s do Irlanda un crucifijo, bonnosa escultura 
de tiuuaño nalural. notalde pftr la belleza do BUF 
fiocmtUí y por la profunda devoción quo inspiraba. 
Gozosa los pee^éoros con tan preeiado ballazgo, 
k Candás volvieron, on Cindás dopositafOO la ima-
gen santa, y desde fecha tan remota, comenzó á 
rendírsele ra fervoroso culto. 
En ol arcbivo parroquial se eonaerva una onlen 
do I« autoridad eclesiástica diocesana del siglo xvi, 
proviniendo á todo el clero del Concejo do Oonofiti 
quo asú-tioso & unas eoleinues rogativas ante la 
piad.^a imagen. 
En 1C5I exigía y» la Cofradía del Saulísimo 
Cristo do (¡aiidúg. i ' en apoyo do la tradición, bn 
venido cl arto uíinnando que uo PO trata do una es-
cultura españivlu. y que no es anterior ni postoriov 
á las siglo» xv y xvr. No baoo muebo tiempo, un 
nolablo arLisla y anticuario alemán, que CKaminú 
la imagen doteuidamente, hubo do asegurar quo 
dilerentcs dekdloá dol Cristo, como 1» barba y la 
musculatura, revelan claianienle su origen ingK-s. 
Poro do lo que exufca uua pnu4»a inconcusa ©3 do 
los innumerablos beneficios quo este Crucificado ha 
hecho á cuantos imploraron su aunilio. Bólo en la 
sacristía alta, inmediata á la capilla, dondo so ve-
nera la santa imaRen, puedon conlarst. rnás de cdos 
mil» exvotos, con feclia y autógrafo. Por curiosi 
dad, he anotado dos do ellos. Dice, ol uno así: 
«ILdlándomc gravemente enfermo de un acciden-
te de parálisis, quo me aconteció d día l!5 do Mar-
zo do 1793,. P. Manuel Bfegróp* (lon/ále/, arqui-
tecto, académico de piécitp de l» Real Acadiunu 
do San Femando, de Madnd; IteioD de la ciudad j 
do Oviedo y natural do osla villa do Candás so ' 
ofrocíó k esta soboraoa imbgen del Hnntínimo C.V.-
to, con este retrato suyo, y le mejoró al instante, . 
restituyéndole toda sn salud. Aüo dn.iTÍH • \ 
Al margen do otro relniío, magnílico por cierto, 
SO loo lo siguionto: ;l 
«El Exedió. Sr. D. Alvaro Aunada I'Vv nán U-/ , 
do Có. l ' . r i , conjdo do líevillagigedo, marqué., de Sao 1 
Estobau do Mar, ofneco este letralo al Santísimo 
Cristo, por bal»Nle .salvado milag'-osamento do una 
gravísima cníennctlad, en quo stfa piMÍros se» ofre-
cieron al Divine» Beñor.» 
La capilla ce moderna, como puedo verse I oye ad-
una lápida, quo dioe: 
«Siendo Ob&po de la Diócesis ol ilustrísimo so-
flor doctor D. Benito San^ y Elotoe, y párroco d 
Candas y arcipreste del partid.., D. José Oprbín, 
so levantó esto edificio para comodidad de los 
inlinitis devotos dol Santísim* Cristo, que do to-
das partw vienen,'en busca de consuelo para KM;. 
dolores, do bálsamo-para .sin licridas y d« Bfperatr 
za en sus allfreioitós. Año do 1̂ 7,».» 
Una mujer do mirada íram-a ó ingenios Jocirc.; 
n..;K>ndo amabloiooDte á los mil pn^guntaa quo el 
en.nis!a lo liace. 
Cuántos devotos llegan ili.ii-iamenle? 
—S.- uta, el día quo menos... 
—¿Ms unítxl, acaso, Ifc, camarera del Cristo? 
—No, «sbóomu»; soy la mujer dol sacristán. L»A ( 
tro los dos tenemos quo baoer guanlia f»cmíanento. i 
—¿Y cómo se llama usted? 
—Ramona, para aervirlo. | Peo hombnol ¿Verdad, 
—Dígame, ¿y qué- dase do |tersonas desfilan fvr 
esta cai>illa para rezarlo al disto? 
—Mu •; da lo más alto á lo más «bajiíio» .. Por 
Septiembre dol año que pa-ó vino una Roma, 
j ¥ » ve l 
—¿ÍV) qué país? 
—De Eopaña, «señorni •». 
—No recuerdo osa visita do la líeina á Candá^.. 
—t Ay, sí, señorI Una gran señora, ya aociam 
di», muy «simpaliquiña» y muy cariñosa con I« 
«probos». Miro; dié»me un «rogalirK»».,. 
—¡Pero., mujer; si la líeina es muy joven, no o 
anciana!... 
—Yo lo doí-.» una do las Reinas... /.No ba: 
tros?... Miro; es upa Reina gruesa; «Isabebña» 6U« 
lea do llamarla ... 
—¡Acabáramos, (feted .->e esHl tvfifieiulo á la le 
íunta í s a l K ' l t . . . 
—Dígaine. ¿> en qué so diferencia una Infatit 
do una BetlkS? 
—Otro día. ntn má-< tiempo, se lo explicaré. Di 
í e n u ahora el almanaque do Gottba... 
Voy á cn.^ñarlo Ins vestiduras del Santo Críf 
to... Miro qué preoiosit os esta; terciopelo y cuo. 
IOÍÍ.IIO do la infanta, como usted la llama... Esl 
otns d^ un foñor Obispo quo también estuvo e 
Candas, ¡''stas ., Jo muchos señorones, duques 
marquosofl. . 
--¿ V estas laix&ttáe de cera?... 
— ¡Va vé. esoñoriño», qué difeivncia! .. Esas •* 
le loa píMeadDiMi que las ofrecieron en un n;w» 
fragio, y ol Santo Cristo les salvó la VMIA... PU 
sr», cuaiiílo ol mar está malo, y bay tormenta, > 
lesdo estas ventanas so ven las olas, muy altísi-
mas, y el cielo, muy negro, y cl ventanón soplo 
fuerte, la capilla so llena de mujeres y de «rapara 
ios», quo lloran y rezan, para que cl Santo Cristo 
salvo á los «•j.poans, y á los padres y á los horma 
nos... Y, á lo mejor, el cielo achira y empiezan i 
vei-íto las traineras, qno vuolvni, y todos salen 00 
rriendo para el muelle, á esporar á los pescadoroíi, 
quo les hacen tfeíia» con un trozo do vola .. 
«Curro Varga.-»» tío asoma, en oíeclo, á una de laí 
ventanas de la capilla, admirando oquol trozo de 
Naturaleza, digno do un 1 niel. Al frente, el mar. 
cortado por (A pico Torres, que scfiala el puer-
to do Oijón. A la derc-cba. Jas mOhta&as de San 
tf,u los ecos do esquilas lojaníH . 
Vuelven los campesinos, cou sus yuntas, y U lla-
ma vacilante do los candiles K> pMeft por el in-
terior do las chozas, k cuya imerta dan CAljozada1» 
do eu(»ño unos «rapaciños» descalzos. 
i'o bo creído en la paz y en la dieba de csí 19 
..(•ules, en cuyos cerebros «ólo caben liv.-i ó (II:IÍH> 
ule.M, y cuyas costumbres simbidi/.an una polea si 11 
l IJ Pifm no es verdad. A las choKais, paedidaq 
en los últimos rincones de hw montarías, HA â A 
wAt, ÜK'a la angustia, alcama el suplicio do la 
lucha por la vida, cada vez más difúil, más dura 
'' más tornblo. 
En el fondo do osos caseríos, «ua la lutm. aca-
ricia oon sus rayos y la NiUmale/a « n ^ a con sus 
sombras, bay dolores punzantes, y ojos quo lloran, 
y almos quo sufren, contemplando un retrato ó una 
caita, CJVSI inteligible, del «ir querido, quo sueña 
allá lejos con la «tierriña» da sus .vaoros... 
CURRO VARGAS 
Santander, Agosto 1912. 
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1 PRETENSIONES DE GRECIA 
POR TEI.ÉÜRAFO 
I.ONDUFS 27. 16,35. 
6 a Grecia se ha or^ani/aclo una expedi-
ción que se propone desembarcar eu La isl^ 
( de Sainos y provocar un tnovimieuto de 
adlicsión de la isla á Grecia. 
I^a Preusa inglesa protesta y h toe COUK-
í a r que í íuropa uo couscn t i i á tales p i t teu-
9(»ues. 
B a r c o s á S a m o s . 
LONMRES 2J. 30,TC». 
Por iniciativa de Tugliterra, que ha pc-
»"i(lu el eoocutso Sé Francia y Rusia, han 
itcibiclo dos barcas de ^uerr. i , iu^K's y fnn -
cés, orden de ir á Sainos y oponerse, por 
fuerza si es preciso, ai desembarco griega 
cretense, destinado á-piovy»cai un raov» 
nicuto eu favor de la aüexióa ú Greei i. 
C O I R T D O B A . 
CONTRA EL PROYECTO 
DC 
LEY DE ASOCIACIONES 
POR Ti:iJíi..UAl'0 
CÓ-UIIMIÍA 27, 17.50. 
VA Defensor publiea hoy un caponado v 
vibrante escrita del sabio y virtuoso pi J i i.» 
de la diócesis, aiütriéttdoM á la prótesfea del 
Carden.ti priniado, coutra el proyecto ck ley 
dé Ascxiaeiones, el cual pide que sea r t t í r ado 
definitivamcute. 
. Dice .que el citado proyecto atenta al den» 
. d i o i ia tural , modtáoa sin causa tóstifiealivá 
S.ba-uan, que vioiieu a mu rao cu anlíteatix. cm. d j . Const i tución del listada, contrar ía las le-
I ves del Reino y cl sentir de la mayor ía de 
i los españoles , siendo, aclemás, escucialnioii-
te . 'intidemoerálico. 
Alude, por ú l t imo, á los males qu? cnusa 
eu cst 1 diócesis la emigración de sacerdotes 
por su insniieieutc dotación, males aminora, 
idos cu gran parte por cl eficaz auxi l io Je 
' las Ordenes jStigfoóas. 
el monto do San Antonio. F n el (bafaj un precio 
flQ Valle y ñoa linda fuente, nuleada du br f̂iue 
íuente de b>s Angolés. 
—¿Lo gusta, «señoriño»? 
Muebo... 
>—¡LJab!... Madrid M'iá más buinM .. 
¿tídtwl no estado en UajjpdL* 
retribuciones y emancipación clel maestro y 
de la eusc-ñauza de las Juntas focakss. 
Su domicilio legal: Casa del l'uebio. catya 
de l'iamoufe, ttánt, 2, Madrid. 
Su prc-siíknte honorario; UA diputado á 
CflftteiS I». Tablo Iglesi:.. 
Ackináí , eu ta envular se hace un IIMIM 
tnietlto á todu.s lc>s mae.-.lii.s ^SpaiíolSS ifc 
ambos sexos y á cuantos ciifscn la Q^rrera 
de! Magisterio, p a n que se ín.-.crilmj en 
la mencfon.ula Asoeiae'óii que aspira á s^r 
naciwal . 
Ivl acuerdo es gia\'ís;tMQ, A mi ime iu . y. 
<.OII 11 venia de mis qaeridos eotupafi-M^s los 
maestros españoles, me pcrmiiiiv- ÍI.M ,1 bre-
vemente almia:i> obsei .. ariques. 
Ante todo, conste (piv soy d prítRcf^i en 
consignar las deehraciones siguientes: ¿ t t e 
cl Magisterio públ ico constituye pna clase 
benuiK-' ita, harto sufrida y digna ele mejor 
suerte ; sin recursos para cubrir las más apre-
mianles ue<,>csidadcs <lc hx vida, puesto que 
tocl.ivía evisteu sueldos de 2^0 pesetas aúna-
les, y de las 26.000 escuelas uaciouaies, unas 
l/.ooo están dotadas con cl haber dianu !• 
uva peseta cincuenta cént imos . Sin <k, • -
sos salones-escuelas, porque abundan lo» 
antros con muy deficiente luz y piovi .tos 
de pavimento terroso y de una wrd . i K 1 t 
criba por teehuinbre; y en esos centros así 
establecidos se sacrificas la salud del caer-
po y las energías del alma, dándose ór igea á 
enfermedades oftálmicas, á flaeide/ de los 
músculos , & intumeseeucia del rostro, al ra-
quitismo, al cserofulismo, á la cloroauemia 
y á la tisis. Sin atractivo, porque esas ló-
bregas mazmorras, á la vez que son causa 
de mi l dolencias que pueden tener su asien-
to cu los ojos y en los apára los respiratorio, 
circulatorio y digestivo, tieucu el e\ v .lde 
privilegio de hacer á los alumnos odb-.i 
ta escuela, detestable la enseñan/. 1 y aborre-
cible el maestro que los sujeta y detiene 
en esas prisiones eugendradoras de tristeza 
y melancolía. Siu aire rcspirable, i>o.que eu 
el 8b por 100 de esos centros, que por sar-
ca.-mio^ se llaman esencias, no busquemos los 
CH IK» Ó diez metros cúbicos de aire por edn-
caudo; é l supliera, en la mayor parte, los 
claco metros cúbieds que como mínin ium 
del. i» pretenderse; pues SCgúll CRt^tisttca 
ofiet i l , t»»^!- m ü noveii-utas escuelas ( p r ó \ i -
nn ineiite la mitad de las que fumdooatí) , 
tienen uua capacidad minar de dos mPfroi 
eúl.i .os por educaudo; y las hay qnc Éfe« 
nen menos de un metro ¿fíb/Vo. ' Sin mate-
rial de enseñanza , porque cl maestro pefeir 
be, para material escolar, una c-intid.i 'l equi-
valente á la sexta parte del sueldo de que 
está dotada la plaz.i; y como COUStitu^Cti 
i i m iyovía las t-senelas dotada- con 500, 
fejL S_»5 y i.ioo pesetas, dediV-..-. que hay 
millares de maestros que cobran mensnaU 
menie seis pesetas para adquirir niatcrial ; 
y puedo asegurar, p<>r experiencia, que esos 
céiitinu.s se necesitan ¡.ata adeptirir elariún 
ó ye»0 si ba de trabajarse eu los encera-
dos; deduciéudose que es imposible l'enur 
los demás servicios. Siu límite eu el número 
de alumnos, poique cu la generalidad de lani 
esencias hay el duplo ó cl t r ip lo de los edu-
candos que la Fedá|QOgia prescribe p n a ead.-
ediieador, resultando que además de estar 
baeinados por insuficiencia clel local, deere-
la intensidad del trabajo educativo á me-
dida que aumenta su extensión mas de lo 
debido. 
Si lo expuesto es poco para demostrar la» 
di l íe ik* circunstancias en que labcia d 
maestro público español , afladioc la debate..-
cióu con cpie es tratado \ ^ parte de t(xl(«^ 
los Gobiernos; puesto que nuestros go íu : 
liantes reconocen caán justas son la.^ queja:* 
que con tanta humilcbul eleva el mentor dt 
«ceva ÍOCO an fioni-Sídel, inaugurado el lunes por el capitán general de MeliliaT Se llar jara oei Tinain de Telat, 
Miércoles 28 de Agosto de 1912, E L D E B A T E AñoU.-Nüm.300. 
la n i ñ e z ; KC complacen en pregonar que la 
escuela primaria es la base de la .piospcrí: 
tlad y engranderamiento de la nac ión ; dĉ  
claran que el maestro es el primer magi$tt¿f 
do de la Patria; prometen solemnemente u11 
año tras otro y en toda ocasión que en los 
próximos presuipuestos se cons ignarán sen-
das millonadas para sacar á la escuela y al 
maestro del lamentable estado en que se Sa-
líala, y en esos presupuestos y cu todos ios 
(jü<j les smvdeu sobran pesetas para que-
sean atendidos nuevos servicios que 8€ 
•ceau ; pero no hay un cént imo que remedk 
la anyusticKa si tuación del desvalido educa-
dor. 
Por consiguiente, reconozco que el Magis-
terio público español tiene sobrada razón-
paira lamentarse, .para desconfiar de todos 
los Gobiernos, v para buscar un medio qiu-
le -ayude á salir del precario estado en q;¡' 
se halla; pero esc auxi l io , queridos conv. i 
ñeros , no puede demandarse al socialismo,, 
n i á t í tulo de mal menor. , * 
Kl maestro es la personificación de la fe 
católica ; el que forma la conciencia púbH-j 
ca por medio de la ley moral de la u l i g i o n , 
y no IHK;K- pactar con el socialista, que ed 
te, representación del a te ísmo y de la nega-j 
i í ó u de nioialidad, i>orque no sulmite su l«n-j 
damento. 
E l maestro es el que imprime amor al t ra , 
bajo y enseña á observar en la nula Eaen i 
la ley de la expiación, la pena por Dios mi-1 
puesta á la criatura, condenada á cojner el 
ünn con e l sudor, :en castigo del pcratlo, >j 
lio puev.e Mctar -con e l . socialista, que eun -
sidera el tiabajo como medio.de pioporeiv.' 
narse deleites, sin otra finalid-id tfíp goniv 
en esta vida, porque en. la etenra no creo. 
Bl maestro es el one deníima e l bálsaiiio 
de 'la m z en el dolorido é - i n q u i e t o corazóii 
del wbre , infundiéndole re-'ignaeión cris-
tiana, esperando galardón en el ciclo, y uo 
puede saciar cen el -eCi. hs-.-v por.pie este 
Solivianta al obrero, predicando que por tot 
dos los recursos ha de busearse la vida o,: 
comodidades, como ú l t imo fin del hombre. 
E l maestro es el encargado de mantene. 
e l respeto al principio de autoridad, propa-
rando la voluntad de los n iños , para que 
m a ñ a n a acepten benévolamente las disposi-
tiones de la Superioridad, y no puede pactar 
con el socialista, porque predica la rebeldía. 
El maestro sofoca los gérmenes de la anar-
q u í a y conduce al cumplimietno de las le-
yes, y no puede pactar con el socialista, por-
ipie éste procura la revolución, para en ehtj 
eimentar su obra demoledora. 
En Una : ilabra, la misión del maestro es 
edificar, y* la misión del socialista es des-
t r u i r cuanto edifica el maestro católico. 
Como conclusión, yo picanuto: Los maes-
tros, que son depositarios de la confianza 
de las doctrinas cristianas, ; pueden pactar 
v hennnnarse con los socialistas, s in escán-
dalo del pueblo v sin perder la confianza de 
los padres de los educandos? Los maestros, 
que Y>OT convicción y por las leyes tienen 
el deber de combatir las doctrinas socialis-
tas, ¿ nueden pertenecer á la Casa del Pue-
blo', que es centro socialista, que hace cru-
da guerra al educador catól ico? Los maes-
tros "públicos de Estado católico, y obliga-
dos por la legislación vigente á enseña r en 
ca tó l i jo , ¿pueden comnartir con los socia-
listas y v iv i r en amigable consorcio, sin de-
trimento de los ideales catól icos? Los maes-
tros que se han federado con los socialistas 
v han nombrado presidente honorario á Pa-
blo Iglesias, ¿v ienen comprometidos á eo-
Tresponder de a lgún modo á la protección 
prestada ? . / 
Tranqui l izará muchas conciencias quien 
pepa contéstdr ó estas preguntas de vuestro 
humilde compañero 
PEDRO DÍAZ MUÑOZ, 
Profppor do la í^rnoln Norm.ol Rnpc 
rior do Mu-ostros do Vallndolid. 
E L O Í A 
ZÜ C U A R T A PLAMAi 
E L I D E A L D E N E F I C O . C L A S E S PASIVAS. 
LA COMPOSICION DE LOS VINOS. LA T E M -
P E R A T U R A . E L CONGRESO DE E S P E -
RANTO. NUEVO APARATO D E T E L E G R A -
FIA Si N H I L O S . R E L I G I O S A S . BOLSA D E L 
TRABAJO. E S P E C T A C U L O S . 
S a n S e i a s t i á n 
C O N F E R E N C I A T E L E G R A F I C A 
SAN SEBASTIÁN 27 
A l mediodía estuvieron 
cumplimentar á la Reina Doña Victor ia , 




Este, cuando recibió m á s tarde en el mi -
nisterio de jornada á los periodistas, les ma-
nifestó que había recibido un telegrama anun-
:iánelole desde Málaga que había esperan-
zas de que hoy entraran a l trabajo los arrum-
badores y carreteros. 
K l presidente de la Sociedad de obreros pa-
naderos de Córdoba le expresa su grat i tud 
hacia el alcalde de aquella capital por su in -
tervención para solucionar el conflicto en-
tre patronos y obreros. 
Añadió el ministro que la condesa viuda 
de Hurnachuelos, en nombre de la Cruz Roja 
de Córdoba, le había enviado 1.000 pesetas peritos, llamado Hassinist, cayó al mar con 
con destino á las familias de los náufragos , j la máqu ina , pereciendo ahogado, 
suma que entregó al gobernador c iv i l para | En t i castillo de Spressa se han reunido 
ingresarla en la cuenta corriente de estos 1 varios parientes de la duquesa de Genova, 
donativos. . habiendo descubierto que cuando despareció 
Di jo que le habían visitado el ditmtado (le Tur ín un banquero que dejó un gran 
Sr. Echar r í y el alcalde de Pamplona; éste ' pasivo, se llevó un millón de francos de la 
pai a hablarle de una Real orden relativa al 'ddunta duquesa, lo cual sólo era sabido por 
planteamiento de la ley de ensanche de i l a R?1"^ Marganta. clue P^ia no descubrirlo, 
POR TEL6C.UAFO 
(DE NUE8?fr,« S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
BlLUAO 27. 22,20. 
A las diez de la m a ñ a n a desembarcó. Su 
-Majestad del Giralda, t ras ladándose , con el 
hilante Don Felipe de Borbón, al Sporting 
Club, donde, el Soberano fué cumplimenta-
tío por el gobernador. 
Recorrió el edificio, embarcando despnés , 
con el infante, en el balandro Ci ra lúa 11 
para tomar parte en las regatas. 
A causa del fuerte mar reinante, hubie-
r o n , de suspenderse las_pruebas para balan-
dros de 15 y 10 metros. Las regatas conu-n-
/.aron poco después de las once, siendo su 
icsultado el siguiente: 
En las l éga las para balandros de ocho 
metros g a n ó ' e l primer-premio el Nimpht 'a ; 
t*n las de siete metros, el Chirla 11, y en 
las de seis metros, el Aaphodel. En la prue-
ba para sondcrklasscs fué ganador el ba-
landro Mosquito. 
terminadas las regatas, S. M . marchó á, 
bordo del Giralda, donde a lmorzó . Después 
habló lelefónicámente con S. M . la Reina. 
í 'or la tarde, el Soberano paseó por el; 
Abra, á bordo, del Uispauia, d i r ig iéndose 
luego al t i r o de pichón,, donde se celebraba 
una. tirada á benefició de los heridos de 
Melilla y de. las familias d e los náufragos . 
La primera tirada la ganó el ganadero 
Sr. Urcola; la Copa del Rey fué para e l 
conde de Liniers, y la Copa de Amé/.ola 
la obtuvo ei Sr. Macmachón. -
- - E l ministro de Estado estuvo en Ui l -
bao, conferensiando por telégrafo con el sub-
secretario de su departamento, y recogien-
do la balija de la firma regia. 
E n l o s C a m p o s E l í s e o s . 
BlLUAO 27. 20,15. 
Después del Tiro de Pichón, el Rey se 
ret iró á bordo del Giralda, donde comió. 
A las diez de la noche vino á Bilbao en 
autbmóvi l , acompañado del r r inc ipe Feli-
pe, de los ministros de Estado y Marina, 
conde del Grove y del mayordomo señor 
Careaga, asistiendo á la función del teatro 
de los Campos Elíseos, en cuya escena se 
representaba una ópera vasca en- honor de 
los congresistas otor inolar ingológicos . 
Antes de terminar la función salió el Mo-
narca y sus acompañan tes , d i r ig iéndose al 
teatro de Arriaga, donde se celebra una fun-
ción á beneficio de María (iuerrero. 
L o s c o n g r e s i s t a s . 
BILBAO 27. 23. 
Los congresistas llegados para asistir al 
Congreso, de otor inolar ingología , visitaron 
ésta m a ñ a n a el Hospital de Basurto, reco-
rriendo las salas cl ínicas . 
A las once asistieron á la sesión científi-
ca, y al mediodía marcharon, á Chacharra-
mendi, donde se les obsequió con un ban-
quete, después de una visita á Guernica. 
Regresaron á Bilbao al anochecer. 
A las nueve de la noche concurrieron al 
teatro de los Campos El íseos , donde se re-
presentó la ópera vasca M i r c n t x u . 
E l p u e r t o de B e r m e o . 
BII.HAO 27. 23,15. 
Una Comisión de bermeanos, presidida 
por el alcalde, ha visitado al presidente de 
la Diputación provincial para tratar ¿ e la 
construcción cu Bermeo de un puerto de 
abrigo, donde puedan cobijarse las lanchas 
pesqueras en días de temporal. 
EN EL PATRONATO CATOLICO 
Conferencia del padre Fierro 
ron T r a i S c R A r o 
CORUÑA 27. 23,20. 
En el Patronato católico ha dado una con-
ferencia el elocuente salesiano padre Rodol-
fo Eierro. 
Habló sobre la acción social, ensalzando 
las escuelas populares gratuitas que exis-
ten en la Coruña, similares de la obra sa-
lesiana. 
E l ilustre orador, que fué ovacionado, sa-
le m a ñ a n a para Santiago, donde vis i tará 
fa tumba del Apóstol , d i r ig iéndose después 
á Vigo. 
13E3 3F5.0 IMC A , 
POR TCLIÍGRAFO 
A v i a d o r m u e r t o . Dosfa loo d c s c u -
b i a r t o . 
ROMA 27. 
La Tribuna publica un telegrama de Trí-
pol i diciendo que nuo de los aviadores más 
aquella población, que entiende es opuesta á 
Ja citada ley. 
E l Sr. Barroso dijo que en breve llegaría 
aqu í el m i n i s t r ó l e la Guerra y hablar ía con 
él del asunto. 
Q) ministro de la Gobernación conferen-
ció hoy con el gobernador de Navarra, que 
esta misma tarde marchó á Pamplona. 
Hoy ha llegado el excelent í s imo señor 
obispo de Madrid-Alcalá, siendo recibido en 
Ja estación por numeroso públ ico y las au-
toridades. 
Se le hizo un car iños ís imo recibimiento. 
E^ta tarde se ha verificado la inaugurac ión 
de la segunda sección del t ranvía eléctrico de 
San Sebastián á Tolosa, ó sea el trozo com-
prendido entre Andoaín y Tolosa. 
M . Geoffray marchó á Par í s esta m a ñ a n a 
en el sudexpreso. Su regreso coincidirá , d i -
cen, con la llegada del Sr. García Prieto 
á esta capital. 
Los yatchmcn de nuestro puerto corrieron 
hoy una regata de entrenamiento, en la que 
tomaren parte diez balandros. 
E l recorrido fué de cuatro y media millas, 
con viento Norte y mar gruesa. 
Se adjudicaron los premios en la siguiente 
forma: 
1." Gemelos, con la bandera del Club 
Náut ico , al balandro Paquete. 
2.0 Medalla de plata, al Ddriga. 
3.0 Medalla de bronce, al Poma. 
Se ha matado en un momento de enaje-
nación mental el conocido pintor D. Alejan-
dro Irureta, director de la Escuela de Artes 
y Oficios. , a 
Ha sido encontrado en el patio de su casa, 
cu la calle de Idiaqdez, donde tenía estable-
cido su estudio. 
Se supone debió arrojarse por la ventana, 
aunque no presenta herida alguna y s--
una fuerte conmoción cerebral que debió oca-
sionarle la muerte. , * 
Ha dejado varias cartas despidiéndose de 
BU familia y una para el juez, diciendo que 
no se culpe á nadie de su muerte. 
Hace días se le veía muy pieocupado por-
que uo había sido aceptado, un cuadro que 
envió á la Exposición de Pa r í s 
Mañana UegarA i Pasajes & buque. escue-
la de guardias marinas, alemán, Hertl ta. 
c e n t i n u ó pagando los réditos de ese capital. 
L o s m o r o s a t a c a n 
á l o s f r anceses 
POR TSLBGRAPO 
PARÍS 27. 16,8. 
Le Mat iu publica üt^jjUfryic 'W con mon-
sienr Valfíier, francés ^ocedente de Ma-
rra kesh. 
Dicho señor cree que E l Glani se ha vis-
to precisado á entregar al cónsul y á sus 
c o m p a ñ e r o s ; pero, á pesar del fanatismo de 
esas tribus meridionales, no los cree en pe-
l igro. 
M . Valfficr hace notar que el pachá d f 
I-íafid en Marrakesh colaboró en las predi-
caciones de Metugui en favor de E l Hiba, 
haciendo resaltar la coincidencia entre el 
avance de éste y la abdicación del Sul tán . 
La Prensa nnán imenien te pide medidas 
para salvar á los franceses prisioneros; pero 
creyendo que la elección c!2 picit-diiuientos, 
forma y ocasión, debé se? dejada á la inicia-
tiva de Lyautey. 
E l diario L 'Aurore dice que las tropas 
metropolitanas debían ir á reeiuplazar á 1 is 
guarniciones de Argelia, y és tas pasar á 
Marruecos. 
¡. 'Echo de Varis inserta un despacho de 
Casablanca, según el cual, E l Gluui tuvo, 
ante amenazas de muerte, que entregar á 
los franceses. • 
Eos prisioneros, s egún el despacho, no 
han sitio maltratados. 
PARÍS 27. 16,15. 
Le Vcii t Par i s ién , cuyo nropietario es 
M . Dnpuis, ministro de Comercio, dice que 
el ministro de Negocios espera informes 
referentes al comportamiento del cónsul es-
pañol en Mogador para acoplar á ellos su 
proceder. 
C e n o e n t r a o i ó n de t r o p a s . 
PARÍS 27. 18,25. 
Eos destacamentos del 158 de l ínea, el 
24 colonial y tropas de Caballería , reclntadas 
de diferentes zonas, se reconcent rarán en 
Marsella para salir con rumbo á Marruecos. 
L o s p r i s i o n e r o s f r a n c e s e s , i m p r e -
s i ó n e n L o n d r e s . 
PARÍS 27. 12,15. 
Las noticias de origen inglés acusan gran 
sensación al saberse allí que E l Glaui ha-
bía entregado al pretendiente E l Hiba á los 
nueve franceses que en un pr incipio ocultó 
en casa de su hermano para que los rebel-
des no los matasen. La creencia general es 
que el pretendiente no les qu i t a r á la vida, 
aunque ahora, con la derrota que acaba de 
sufrir, quizá se vengue, sacrificando á es-
tos prisioneros. La Prensa y la opinión se 
ocupan con gran in terés de la suerte de 
estos nueve compatriotas. 
Motioias o o n i t r a d i o t e r í a s . 
PARÍS 27. ^ 3 0 . ! 
Las noticias que se reciben de Rabat, Ma-
rrakesh y . M a z a g á n no pueden ser m á s con-
tradictorias. En los Centros oficiales se r.se-
gura que la colnmna Mangin bat ió á las 
vanguardias del pretendiente E l Hiba,. de-
r ro tándole por completo y haciéndole huir , 
y que los franceses sólo tuvieron "seis muer-! 
tos y 40 heridos, 
Dícese también en los ú l t imos íolegr miasi 
que el pretendiente intenta- marchir hacia' 
el Norte; pero que se le cor tará i- l paso. 
Los radiogramas recibidos c'e Casiblmca' 
afirman que el general Lyautey se halla en 
Ben-Abcuti, y que las tropas í r m e e s a s es-
t á n coiícentradas en Suc el Arbáa , esperan-
do orden de ataque. 
En Par ís ha causado general ex t rañeza 
la noticia publicada por un diario de Ma-
dr id , en la que se asegura que E l Hiba ha 
derrotado á la columna del coronel Man-
g in . Aquí nadie tiene, hasta ahora, cono-
cimiento de tal denota. 
S i n n o t i c i a s de L y a u t e y . ES \\\hz y E n r -
B a r e t . 
PARÍS 27. 20,10. 
No se han recibido noticias de Lyautey en 
n i n g ú n ministerio, a t r ibuyéndose el silen-
cio á perturbaciones atmosféricas. 
La Presse dice que el general ¿yjautey 
ha enviado emisarios al Glaui para que 
E l . Hiba no se vengue en los prisioneros 
que el primero le ha entregado. 
De Rabat comunican que el pretendiente 
E l Hiba, no queriendo correr la seguridad 
de u ñ a derrota, ha cedido el mando de sus 
fuerzas á Em-Baret, su lugarteniente. 
La vanguardia de la columna Mangín es-
t á casi en contacto con los rebeldes, siendo 
inminente un encuentro. 
Las fuerzas de Em-Baret son guerreros 
dispersos y derrotados y soldados de los 
tabores, traidores á Francia. 
L a C o l u m n a R3angínf a t a e s d a . 
CASABLANCA 27. 22,15. 
La columna del coronel Mang ín , cuyas 
fuerzas estaban concentradas al Sur de A r -
bades Reamna, fué atacada el 25 por con-
tingentes de la harka del pretendiente H i -
ba, siendo éstos rechazados vigorosamente 
y sufriendo considerables pérd idas . Se re-
tiraron á 15 k i lómetros al Sur de Arba.-
Los franceses tuvieron cuatro heridos le-
ves. 
E l general Lyautey ha regresado á Ca-
sablanca. 
S i g u e n l o s p a r o s 
p r o v i n c i a s 
POR TIÍLÉC.RAro 
MÁLAGA 27. 20. 
Se ha solucionado, restableciéndose la nor-
malidad en los muelles, la huelga de los 
carreros arrumbadores, que por solidaridad 
hab ían secundado la de los a ibañiUs . Tam-
bién han reanudado el trabajo los vaciadores 
de aceite. En cambio, los a lbañi les persisten 
en SU actitud, que es imitada por los patro-
nos, cuya intransitíc-m-ia parece m a v o r ciuja 
díí?. Esta actitud parece sembrar el desalien-
to entre los fiucTguistó's, predominando la 
impres ión de que la huelga terminara por 
consunción. , , , 
El gobernador ha llamado al presidente de 
hi Sociedad de meUiiÚj;;tcos para tratar de 
una lónmila que solucione la hueli>a. 
\ las cinco ds h\ tarde se .ha verificado 
el "entierro de la hija de un obrero meta lúr-
gico, asistiendo al triste acto numerosos 
huelguistas. • * ' 
| Los piTsidu;U-s y secretarios de todas las 
Sociedades obreras se proponen d i r ig i r , en 
i nombre de és tas , un mensaje al jefe del Go-
bierno, en el que pedi rán la libertad de los 
'obreros detenidos. ' 
I En el cercano pu 'blo de Ríogordo se ha 
i verificado una manifestación d ^ obreros; .sin 
trabajo, que acudió al Ayuntaniiento, expo-
niendo al alcalde el estado de extrema mise-
ria en que se hallan, tanto por la lalta de 
jornales como por haberse perdido h's cose-
chas. 
La autoridad municipal ofreció á los ma-
nifestantes, gestionar la cont inuación de los 
trabajos de construcción de la carretera, cre-
yendo que éste será un medio de al iviar la 
crisis obrera. 
L o e f e r r o v i a r i o s . 
MURCIA 27. 20,15. 
Los obreros ferroviarios de la línea de 
, Loica á Baza y los del ramal de Aguilas á 
jAlcantari l la y ' L o i c a , se han reunido para 
fplantear la huelga por haber despedido la 
! Compañía á varios obreros. 
O Acordaron visitar al director, el cual se 
neejó á recibirlos. En vista de esta actitud 
volvieron á reunirse los obreros, acordando 
con. el asentimiento de los 300 que as is t ían , 
notificar á las autoridades que si la Compa-
ñía no admite á los obreros despedidos y si 
'no accede á la petición del jornal m ín imo 
de tres pesetas, se declararán en huelga. Efec-
.tivamcute, después de la reunión una Comi-
!sión visi tó al gobernador, en t regándo le es-
icritos estos acuerdos. Los obreros han dado 
' á la Compañía ocho días de plazo para que 
estudie ) ' resuelva sus pretensiones. En caso 
negativo se declararán en huelga el día" 2 
de Septiembre. I^os obreros han escrito á sus 
compañeros de la Compañía del Sur de Es-
paña pidiéndoles su apoj-o. 
El gobernador ha conferenciado hoy con 
el director de la Compañía . 
Los obreros es tán exc i tad ís imos . 
H o j ' ha empezado el Consejo de guerra 
para juzgar al sargento del regimiento do 
Sevilla, Francisco Rozas, acusado de: false-
dad de documentos importantes. A l acto ha 
asistido numeroso públ ico. 
L a h u e l g a g e n e r a l . P a n p e r a io s h u e l -
g u i s t a s . 
GljÓN 27. 21. • 
Esta mañana t e rminó la reunión celebrada 
por las directivas de todas las Sociedades 
obreras de e¿ta población, con asistencia de 
los delegados de los huelguistas de la Duro-
Felguera. Se acordó declarar la huelga ge-
neral cuando la propongan los huelguistas 
de la Fclgucra, recoger á sus hijos para a l i -
mentarles" y abrir una suscripción en favor 
de aquéllos. 
E l Ayuntamiento de Langreo acordó con-
ceder. 1.250 ¡pesetas para invertirlas en pan 
con destino á los huelguistas meta lúrg icos . 
3PP -ra o s i l j O l x r A . 
OARTÁ 
D E L 
R S E D 
POR TKI.fiGRAl'O 
( D E N U t S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O . ) 
IURCKI.ONA 27. 18,45. 
E l Diarlo de Barcelona publica hoy una 
carta abierta del Sr. Sedó, dirigida al dnve-
tor del mismo; doliéndose de las ceiiMuas 
dirigidas, por id periódico á las entidades 
económicas, con motivo del asunto.de la traí-
da de aguas. * , f. <• 1 ,< 
Contéstale á cont inuación el Sr. Soler y ^a-
sajuiaa, diciendo que «.sas censuras no van 
contra aquellas t-ntidades; sino contra los 
bidentes'de bis mismas, que, en éste, a^unio, 
'Se convierten en m ^ o e i a n U s d i i ^e lo t . e ini-
cian una niLCva. aetiuieién üinitsla al p r . - t i -
BÍO vnpersonal v al modo de ¡Moreder que 
San tenido, tn asunto sum-jante, lus anterio-
res presidentes. 
I'ule el director del Diario de. Barcelona 
que no se lleve tan trascendental a.-muto á 
cencerros, tapados.y. (pie ŝ - diga lus motivos 
(p icha habido para prescindir de, otras pio-
posiciones presentadas. 
Son ambas cartas obj.eto do muchos e. n 
tarios, debido á la autoridad de ambos fir-
mantes.' • ; .' ¡|j • , . . 
C r l m i R a l f e r o z . 
BARC'Í-T.ONA 27. 20,15. 
Comunican de ^ ¡ g ü e r a s qu^ un presp lla-
mado Moreno, infirió ha, poco t ic inpó. en 
aquel ]K-iial cuaren tá y ocho puña ladas á un 
celador, y algunos d ías después , buce pun-
zadas á un viuilante, cansándoles la. muerte. 
T ra tó luego de matarse, dcjáhdose morir de 
hambre. Los médicos trataron de impedírse-
lo, para lo cual lo alimentaban artificialn;». n-
te ; pero por no poder soportar este régimen 
el preso, ha logrado por fin su propósi to, 
pues ha muerto de inanic ión. 
Este Moreno es el que á ta íz de ser tras-
ladado por incorregible del penal de Carta-
gena, donde e x t i n g u í a una-condena por asesi-
nato, al de Figueras, publ icó una hoja en la 
que protestaba contia la medida de que era 
objeto y que fué remitida por el gobernador 
de esta provincia al fiscal de la Audiencia. 
Un r e g i s t r o . 
'. BARCELONA 27. 20,30. 
La Policía ha efectuado hoy un nuevo re-
gistro en el domicilio donde hace pocos días 
descubrieron la vSociedad de timadores. 
Encontraron, numerosos cheques perfecta-
mente imitados y numerosas libranzas de 
Bancos y Sociedades imaginarias. 
También hallaron una carta que los t i -
madores llamaban dar la puntil la al primo. 
Esta carta, que invariablemente enviaban 
/adora de Viena ha dispuesto nuc las seño-
ras,'para presenciar la procesión desde las 
tribunas, neben i r vestidas de blanco ó d« 
negro, ó de blanro y negro, y llevar som-
brero muy pequeño, si no usan la mantilla, 
que es ta rccoaiendada nara los actos rel i ' 
gÍ0S08 y para las .ecepeioiu;' pontificias, y . 
por lo tanto, para la (pie celebre el eminen' 
t ís imo señor Cardenal Legado de .Su .San-
tidad. 
Loa peregrinos d isfrutarán durante el meí 
de Septiembre, por concesión de la Santa 
Sé|le, dispensa de ayuno y abstinencia d( 
carne; pero no deben olvidar míe los d ías 
de ayuno y abstinencia (en el extranjero 
MÜI de abstinencia todos los viernes) no 
puede promiscuar. 
Los señores canón icos y beneficiados dé 
las Santas Iglesias Catedrales ó Colegiata? 
de España que asistan al Congreso, po.l 
gracia especial del .Santo Padre, Serán con,-
siderados como presentes en coro, sin peiV 
dei las d is t rünic iones , durante todo el me\ 
de Septiembre. 
Rogamos á usted SÉ sirva acusar recibo 
de la presente, y quedan suyos afectísimos 
hermanos en Jesucristo, q. b. s. m. VA d i 
1ector, 
I . GAHIL'AN, 
m m m m n í i m m 
Con gran solemnidad y brillante?- se ha 
celebrado en las Escuelas Pías de ^an An« 
tón la festividad de Sai; losé de Calasanz; 
fundador de la Orden de Kscrilapios. ' I 
F l padre Kaba/.a, provincial (pie ha sido 
d'c Vak-nria, y hoy asistente general de 1¿ 
Orden en E s p a ñ a , pronunció una eloGiientc 
oración sagrada, que fué acabadísimo CS( 
tudio de la labor religioso-social m i l i / a d á 
por-la ins t i tuc ión de San José de Calasípij^ 
cuyo panegír ico s inte t izó, deriostrando que 
había sido un instrumento de Dios puesto 
al servicio de los designios de su Provi^ 
dencia. - ' 
Hizo la apología de las Escuelas PíaS, 
continuadoras de la santa obra de su íuiV 
dador, educadora de las generaciones, y pre,-
ferentemente de las clases humildes de la 
sociedad, cuya i lustración constituye tfng 
de las primeras necesidades de los pueblo^ 
modernos y una de las preocupaciones n i ^ 
serias de sus gobernantes. 
E l padre Calasanz Kabaza ha confirmado 




Al.lIUCHMAS 23.- i 
En el zoco de anteayer, en la kabila 
Beni-Tuzia, en la que desde hace va i iós d ías 
se pelean entre ellos, se reunieron gran n ú ' 
á todos los que Caían en sus redes, decía, l " ? ™ * ' " ^ f , , d e \a* á f i l a s de- Beni-Said, 
después de advertirles que habían SMIO t ¿ \ ^ ^ 1 ^ * , ? 7 ^ ^ ^ $ M V otros, 
niados, que enseñasen la carta á a lgún ami-
go para que le llamasen primo y se rieran 
de el un buen rato. 
" V I G S - O 
S e a g r a v a o! confSicte . 
OVIEDO 27. ¡1,20. 
Hay 600 parados. 
Se comenta el acuerdo de la directiva de* 
las Sociedades obreras de Gijón, declarando 
el paro general por solidaridad con los 
obreros de la Felguera y agravando así el 
conflicto. 
Cont inúan las gestiones para lograr les 
secunden los mineros. 
Lo<s o b r e r o s g i j joneses . U n a c o n f e r e n -
c i a . T r a b e j o s céai g o b e r n a d o r . 
OVIEDO 27. 22,15. 
E l gobernador concede poca importancia 
á los acuerdos que tomaron los obreros gijo-
neses, creyendo que no l legarán á realizarse. 
Ha conferenciado con D . José Tai tiere, presi-
dente de la fábrica Morera, de Gijón, pidién-
dole que admita en dicha fábrica á los obre-
ros de la cerrada en Duro-Felguera. E l señor 
Tartiere le prometió hacer lo posible en este 
sentido. 
Asimismo el gobernador conferenciará 
con el director de una fábrica de Mieres, 
hasta lograr ocupar á todos los obreros que 
carecen de trabajo. 
Publicados ó no, no so devuelven originales; los 
l|U8 envíen original sin contratar antes con la env 
pivra del periódico, se entiende ûo suplican la In-
serción G R A T I S . 
Montero R í o s , rec t i f i ca 
r o a TELÉGRAFO 
VIGO 27. 21. 
E l periódico E l Faro de Vigo publica en 
su número de hoy una carta del Sr. Montero 
Ríos , en la que és te , de un medo tenninan-
te, desmiente las declaraciones que le a t r i -
buye La Epoca. ' 
Dice la carta que su firmante no ha cele-
brado interview n i ha hablado de polít ica 
con nadie para el públ ico . 
Niega haber autorizado á nadiq para hacer 
uso de conversaciones particulares, y dice 
que 110 sólo uo ha prestado su asentimien-
to para ello, sino que nadie se lo ha pedido. 
Termina la corta del Sr. Montero Ríos d i -
ciendo que éste no tiene n i n g ú n secreto que 
guardar y que sigue pensando la mismo que 
pensaba. 
E B M I T I D O 
w m m i m 
Querido hermano en Jesucristo: 
Eos trabajos que abruman á la Junta or-
ganizadora del Congreso en Viena no le húM 
.pennitido enviamos ante.; las tarjetas de con-
gresistas, y . s i n duda alguna, la impiden re-
mitirnos la guía de Viena, á que tienen de-
recho los peregrinos cengresistas que se han 
inscrito en una de las dos primeras cuotas. 
Eanicntamcs que esta circunstancia nos 
obligué á enviar á usted m á s tarde de lo que 
deseábamos la adjunta tarjeta de congresis-
ta, que da derecho ú asistir á lo« ac t (» del 
Congreso, y sirve (cuando es de primera 
clase, doce pesetas), para obtener lugar pre-
ferente en la-s tribunas instaladas para pre-
senciar el paso de la precesión, siempre que 
se haya adquirido el billete corm-pomlienu: 
y el billete de peregrino 
I-ira obligar á los contendientes á hacer laa 
paces, consiguiéndolo , después de haberjes 
impuesto la mul ta de 4.000 duios, que en & 
acto pagaron, é incendiando las Casas á lo» 
principales autores de la pelea. 
Igualmente, han marchado al poblado» de 
Ait-Aros, al objeto de cobrar la multa im-
puesta á los autores de dos muertes ociv. r i . 
das el miércoles ú l t imo en c\ citado pobla-
do, cuyas v íc t imas peiUueocn á la familia 
de Amat -Ha rón , indultado que fué úl t ima-
mente de la pr is ión que sufría en esta pla-
za, por haber dado muerte al cafd Amar KÚ-
cabo, siendo autores de dichas, muertes in-
dividuos» de la familia del citado caid. 
Han llegado estos •últimos días á la ika-
bila de Eeniurriaguel, visitando al xerif Si-
di Amed, varios de los jefes que contimi m 
en la hurka enemiga, perteuccieníes á dis-
tintas kabilas, entre ellos, Sidi Salal y Si1 
di Tabaa, hermano y sobrino. 
Según me dicen, el viaje de éstos á di^ 
cha kabila obedece al deseo que tienen de 
que todas las fracciones se unan para evi« 
tar cuestiones entre ellos, trabajando ai 
propio tiempo para conseguir que las ka* 
bilas envíen algunos contingentes que v i -
gilen las inmediaciones del Ker t . 
rrocedentes de Yazanem y Peñón, respec-
tivamente, fondearon en nuestra rada1 el. 
crucero Extremadura y el cañonero Vasco 
Núñcz de Balboa, los cuales, de spués de co-
municar con la autoridad de la plaza, a r -
paron ambos, continuando su servicio de 
vigilancia por estas costas. 
Han dado principio á transportar eñ bar-
quillas sus géneros á las plazas de Meli l lf i 
y Ceuta los ind ígenas que á este trabtijo 
se dedicaban, y que, debido á los pagos 
que la harka les exig ía , lo t en íau suspen-
dido. 
Acaba de fondear en esta rada, proceden-
te del r ío Ker t , dode prestaba servicio d« 
vigilancia, el cañonero Rccalde. 
c o i r c r i N T - A . 
Alcalde p e se extralimita 
POR TKT.éGRAPO 
U n a q u e j e 
CORUÑA 27. 22,4a. 
E l conocido industr ial , vecino de R i v e i n \ 
D. Emi l io Colomer, ha acudido telegráfica) 
I mente al gobernador, quejándose de qú<J 
Ea inwguia y guía de Viena serán dis t r i - lc l alcalde, abusando de su autoridad v eier 
E N E L " C A B A R E T " D E N O C H E 
C R O Q U I S R A R I S I É N 
(Dibujo de R. M A R I N ) 
buidas á los i>eregiinos, en unión del pro-
grama é instrucciones detalladas de la pere-
gr inación, al comenzar ésta. . 
Varias razones, con las que no hemos de 
moles-tarle, han sido causa de que; la p n x -
gr inac ión se organice y salga de Cerbet^, 
primera población francesa, en vez de hacer-
lo de l 'ort-Bon, ú l t i m o pueblo español , como 
estaba antMieiado, y de que so naya antici-
pado la hora de salida. 
ciendo una venganza, excita al vecindario 4 
promover manifestaciones tendentes á que 6< 
declare libre un pinar propiedad del reclíi» 
maute. 
H a m b r e e n P o r t u g a l . 
CORÜNA 27. 23,10. 
Hoy se vieron dos ciudadanos portugue* 
ses implorando la caridad pública. luterrc,' 
gados, dijeron que no son monárquicos , amí ' 
Es preciso, pues, que el peregrino cuide ! ^ ' " ^ o H"0 por hacerse imposible la vida en 
de estar en la rs tac ión de Cerbere el día 151 Portugal se han visto precisados á mendiv 
del p róx imo mes de Septiembre, á las do's!Sar- Pucron que el estado de ana rqu ía h; 
en, punto de la tarde, para emprender ei í Paralizado en su Patria las industrias y toda/ 
viaje. jlas fuentes del trabajo. Agregaron que t i ^ 
E l peregrino que no estuviera á la hora de ne11 salvoconducto para poder regresar \ 
Salida, t endrá que incorporarse por su cuen- sH .Pa^s! Pero no se atreven á hacerlo aut( 
- - ¡ " J o s ú " ! ¡ Q , u e " j o r ó " se t r a e e s e ' ' g a c h o " ! . . . a Q u i é n es? 
- ¡ ¡ " M u l é H a f i " ! ! ^ T e 4 p e s q u i b a " ? 
— ¿ A " m a n g u e " ? ¡ P o r m i q u e l e " d e i i m u l o " ! . . . 
ta á la peregrinación ; este es, abonando to 
dos los gastes de billete de ferrocarril, ho-
teles, etc., de que necesitare hasta alcanzas 
la peregr inac ión , ó desistir de formar parte-
de la misma, sin derecho á que le sean de-
vueltas ninguna do las cantidades abonadas. 
Los peregrinos deberán bacerse d i r ig i r la 
correspondencia postal y telegráfica á la.-̂  
Agencias de la Casa Cook, en las distintas 
poblaciones donde la peregrinación se deten-
ga, teniendo en cuenta que la perogrinación 
es tará en las siguientes fechas en las ciuda-
des que á cont inuación se expresan: 
6 de Septiembre, Ginebra; 7 y 8, Lucer-
na ; 9 al 15, Viena; 16 y 17, Venccia; 18, M i -
l á n ; 19, G é n o v a ; 20, Marsella. 
Las Agencias de la casa Cook se cuida-
rán de dis t r ibuir cu dichas poblaciones to-
da la correspondencia que reciban. Convie-
ne que en el sobre, además de la dirección, 
nombre y apellidos del peregrino, etc., se 
consigne: «1 V iegr inac ión Eucarís t ica Espa-
ñola. Aftencia Thos. Cook et Son.» 
En dichas Agencias, y singularmente r n 
la de Viena (Stefansplat'A. a) , encontrarán 
los peregrinos toda clase -de informes y no-
ticias. La Dirección de la Peregr inac ión es-
ta rá instalada en Viena, en el hotel Metro-
pole, y á este hotel ó á las oficinas del Cen-
tro Eucar ís l ico de E s p a ñ a , que serán esta-
blecidas en la iglesia de San Juan de Dios 
(mim. 54 del plano de la tarjeta de congre-
sista), podrán dirigirse lus peregrinos para 
cuanto hccesítcn de la D i r é c d ó n . 1 
Advertimos & usted que la Juhta orgánv 
el temor perecer de hambre. 
D E P A R I S 
POR TELÚGRAFO 
Don M a n u a l do B r a g a n x a . 
PARÍS 27. i g»^ -
Procedente de Londres, ha drsembaTcad<í 
esta tarde Don Manuel de Praganza, el cua} 
ha continuado, de incógni to , su viaje par* 
Suiza. 
IKEafón c icnMfloa . 
PARÍS 27. 2i,35* ' 
En breve p a i t i r á pnra Marruc-cos una M i 
sión científica, prcMdida por el profesor d» 
Id Sorbona Eonis ( b u t i l o , que se proponi 
haoer e l mapa detallado de la riqueza x c r i 
í iana. 
M U E R T E S O N T I D A 
POR 'n-LÉORAFO 
ERUSKLAS 27. 16,45. 
En Aach, cerca de la capital, ha fallecí 
do á los cincuenta años de edad, Leó j 
Lanchecrc, diputado, y uno de los jefes 
partido católico belga. 
r Murió á consecuencia dp u n ataque d(S 
" ' s u ' muerte ha sido scnüdís imíu-
AñoII.-Núm. 300. EL- D E B A TE. Miércoles 28 de Agosto de 1912. 
í 
EL EX SULTÁN HAFID 
HA LLEGADO A PARÍS 
PASEO POR EL BOSQUE 
POU TEI-tfGRAl'O 
MAR.SKU-A 27. 
AcompaSadps de un sargento, han llega-
do algunos imlividuos del sóquito del ex 
Su l t án . Bashinte. público presenció su lle-
gada, 
M u l e y - ^ a f l d e n V e r « a l ! c s . L a s z a p a t i -
Ü a s de l S u l t á n . 
VlCUY 27. 
Muley Hafid, acompañado de su secreta-
rio , el médico y un criado, salió para Ver-
jalies, en automóvi l . Muley, vestido á. la 
yuropéa, iba completamente desfigurado. A l 
/legar á Nevá i s tuvo que cambiar las botas, 
que le molestaban muchís imo, por unas za-
patillas que adqui r ió allí . 
r 1 YKUSAIJ.KS 27; 
A las. nueve y. diez minutos ha llegado 
Muley Hafid, r e tmaudu sn llegada, fJonfüe 
cr t;í(í>///(• ¡ir equivocó el camino al pasar 
por Ciens, donde se detuvieron á almorzar. 
Kl t¿ ío tomó el ex Sul tán en Fontauicblau. 
A causa de la l luvia eran pocas las perso-
nas que le esperaban. Sólo quedaron los 
periodistas y los fotógrafos; pero al ver 
Muley los fogonazos del magnesio, dijo que 
no salía del coche. 
Pasó la noche en el Trianon, y hoy se 
espera que vaya á París para visitar la torre 
H i f f t l y los invá l idos , 
' .a c u r i o s E d a d p a f v e r á M u l e y Haf l iL 
VEUSALLES 27. 16. 
Frente al Tr ianón se s i tuó un grupo 
s-rande de curiosos esperando ver á Muley 
«af id- pero sus deseos fueron defraudados, 
porqué el ex Su l tán no salió del palacio. ¡ 
Han venido emisarios de los pueblos pro-
KÍIUOS, invi tándole á que los vis i te ; pero 
Muley no ha accedido. 
Esta tarde saldrá para Par í s . 
presidente del Senado, n i el señor conde de 
Bomanones, ni el Sr. Moret, es tán dispues-
tos á ayndarlíU 
De la actitud del primero ya hablan con 
cierto mal disimulado despecho los descon-
tentos; de la del segundo, da rá la clave al 
más lerdo la cordialidad con que anoche par-
t i ó el pan con el presidente del Consejo en 
el Casino de Madr id ; de la del tercero, no 
m á s lejos que esta misma m a ñ a n a nos ase-
guraba uno de sus más ín t imos amigos, por 
no decir el más , cabáiteftso y s impát ico fun-
cionario púldico de elevada categoría , que el 
Sr. Moiet tiene propósi to inquebrantable de 
no mezclarse en disidencia alguna, ni alen-
tarla j amás n i con una seña, y que, por tanto, 
p e n k r á n el tiempo los que le busquen en 
el camino de la intriga.» 
Ivu t IVcto: parece que el Sr. Moret—según 
carta dirigida á un ex ministro amigo s u y ó 
—no se ha ocupado absolutamente de nada 
de política durante su ausencia de Madrid , 
y está «dispuesto á no alterar la l ínea de 
conducta que se t razó al ser lanzado del 
Gobierno n i á servir de instrumento á pe-
queñas pasiones de los que demostraron 110 
ser sus amigos.» 
Y por lo que respecta al conde de Roma-
nones, este aseguraba que es ajeno á los tra-
bajos de los «paivantes» liberales, entre otras 
rabones, por estar convencido de que nin-
guna ventaja personal habr ían de reportar-
k-, razón c:.ta que es la más fuerte que pudie-
ra dar el presidente del Congreso y que será 
la que m á s convenza á los que la conocen. 
EA LA CIUDAD LINEAL 
Ganpoiiato de [das greoo-rooianas 
I D E ^ E ^ L Í i s r 
POR TELÉGRAFO 
Rüojorfa de l E m p e r a d o r . 
BERLÍN 27. i9»55-
E l Emperador Ouil lemio se halla muy me-
jorado de los dolores de reuma que sufre en 
ambas rodillas. 
Hoy ha pasado la mayor parte del d ía le-
vantado. 
A las once y media se puso á despachar 
el correo, y después de comer, leyó las me-
morias del jefe del Gobierno. 
C e n s u r a s á un "h i iS" . 
. BERLÍN 27. 15. 
Téda la Prensa alemana censura el bilí 
del Panamá , y dice que Europa entera debe 
piotestar contra él . 
n í b r m a c i ó n p o l í t i c a 
LAS ADMISIONES TEMPORALES 
E l Sr. Soldevilla ha visitado al Sr. Cana-
lejas para pedirle que se resueha en sentido 
:avorable la instancia del Ayuntamiento dé 
Lugo, pidiendo la rebaja del arancel y la re-
baja de los transportes para los trigos, el 
centeno y el maíz . 
VISITAS 
E l Sr. Canalejas recibió ayer las v is i -
tas del presidente de la Audiencia de Ma-
d r i d y del general González Parrado. 
l-Me fué á hablarle de detalles de la fiesta 
mi l i t a r que se ha de celebrar en Cádiz. 
COMIDA 
E l Sr. Canalejas invi tó ayer á comer en 
Gobernación á los Sres. Alba y Arias M i -
randa. 
LA CONJURA 
Un periodista dijo r.3-er ai Sr. Canalejas: 
—¿ Ha visto usted cómo los periódicos con-
t i n ú a n dando vueltas á eso de la conjura? 
—Eca es una noria de la que han ele sacar 
poca agua—contesfo el presidente. 
CONTRA LERROUX 
Eos presidentes de los Comités de dis t r i -
t o con que cuenta en Madrid el partido ra-
dical, se han reunido, para tvatar de quitar 
a l Sr. Lerroux la jefatura que cstenta, por 
entender que el caudillo tiene m á s in te rés 
por los propios intereses que por los intere-
ses del partido. 
DE MADRUGADA 
E l Sr. Canalejas, que con el fin de ver a 
eu hija, cuya en íennedad le tiene naturai-
•nente pacocupado, fué á Otero, á las cuatro 
de la tarde, regresó á las doce y treinta 
de la lioche á Madrid, y á la una de la 
madrugada recibió á los periodistas, á quie-
nes manifestó que la huelga de Málaga está 
totalmente solucionada; que en Oviei-o hay 
tranquil idad, aunque cont inúa la huelga Q'e 
la Duro-Felguera, á pesar de la estreche/, 
que sufren los huelguistas, cuyos hijos son 
recogidos por familias ele minero;, entre 
quienes se dice que si los huelgui:;tas de La 
Duro-Felguera lo consideran necesario, es 
fácil que pueda irse á la huelga general, y 
que en Tenerife, á pesar de seguir' la huel-
ga de descargadores del muelle, liay orden ab-
soluto. 
De Murcia, sabía el Sr. Canalcjaf- que a ú n 
no,tiene noticias el gobernador de que huel-
guen los ferroviarios de Aguilas, y de 
Barcelona, hab ía recibido un telegrama, en 
que el Sr. Pórtela desmiente que con mo-
t ivo de la suspensión de la sesión en el 
Ayuntamiento de Badalona, haya allí ocu-
rrido a lgún desorden, pues lo único que su-
cedió fué que, como es natural, á la salida 
.le ta sesión, se formaron grupes de comem-
iaristas, que fueron disueltce fácilmente. 
•Si «=> u— caá ir; 02 ftí «-» « J 
CC3 t—5 ê =t fc— <=» 
D E , T O D A S 
P A R T E S 
fon TEL¿e;RAEO 
L a M a r i n a r u s a . C o n a t o s e e d i o i o s o s . 
SAN PETEKSRUKC.O 27. 
Upos 300 marineros que prestaban servi-
cio en ta flota del mar Negro, y entre los 
cuales se notaban tendencias revoluciona-
rias, han sido separados de sus puestos,-
entrando al servicio de los barcos costeros. 
F o r m i d a b l e E n c e n d i ó . U n a n o t a á KEcn-
t e n e g r o . 
CONSTANTINOPLA 27. 
Comunican de Stambul que un incendio 
casual ha destruido, por completo 23 casas, 
la me/.quita y numerosus propiedades. 
—La Puerta ha enviado una nueva nota 
á Cetigne, relativa á los sucesos de la fron-
tera montenegrina. 
Detenida p o r e s p í a . 
Vl l 'NA 27. 15,15. 
Comunican de Briont al Jicrlincr $<íéti 
blat,¡ que la hija de un general ruso, afee 
estaba sacando in s t an t áneas fué detenida 
como espía. 
Minos s e p u l t a d o s . 
GHKNOIILK 27. 16,10. 
Unos niños que jugaban en Beaurcpairet 
E S P A Ñ A 
A L 
fueron sepultados por un muro, muriendo a l ínkle . 
POR TLLKt-KAI'O • 
Un capiiun p o r t u g u é s . 
> V l G O 27. 21,15-
CVutiiiúa en la oárcel el conde de Man-
gualde, excapi tán por tugués , acusado ele luv 
ber capitaneado una partida aunada cuaima 
el ataque á Chaves. 
Sñ ha practicado un .registro en la casa 
donde vive el conde, habiéndose recogido va-
no,, pápele^. 
Kl gobernador ha intimado á los condes dfi 
Villarreal y Penclla, para que dentro de un 
pla/.o de ve in t icua t ío horas salgan para el 
1 extranjero. 
En caso contrario, serán conducidos á 
Cuenca. 
Contra ol juego. 
JHKICZ 27. i » 
En la campaña emprendida contra el jue-
go, ha salido triunfante el prestigioso Dia-
rio de Jerez, habiendo sido ordenado por el 
alcalde á la Benemérita que -ce persigi el 
juego y la desapar ic ión de máqu ' .nas a u t ^ 
mát j ras , que venían siendo la ruina de los 
obreros. 
Hi alcalde, ¡que antes no perseguía él jue-
go, so ha querellado por insultes centra (.1 
rgáactor-jefe del Dian.y, Sr. Ortega, aulor 
de la campaña morali/.adora. 
Este, que ha sido, procesado, demanda rá al 
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V , VICTORIAS. — Df DERROTAS 
Lnt líneas horizontales 
sólo sirven para indicar 
cedor la victoria 
mandan. Las verticales, 
con quién obtuvo el ven-
i quién le derroté. 
N O T I C I A S 
En Aix-la-Chapelle se ha celebrado la 
Asamblea de católicos alemanes. 
Han asistido 500 Corporaciones y m á s de 
30.000 católicos. 
K l discurso le p ronunc ió el Obispo M u -
11er de Gladbaeh. 
GUISANTES TREY1JAN0 
MEJORES OUE FRESCOS 
P R E P A R A D O S SIN C O L O R ARTSFíCSAL 
la La opinión mués t rase indignada por 
conducta del alcalde. 
Procctamientc. 
VALKNCIA 27. 1,8,10. 
Con arregló á la ley de explosiones, el Jua-
gado ha dictado una providenLvia de procesa-
miento contra T o m á s Sánchez, acusado de 
haber colocaelo el petardo que hoy ha hecho 
e \i)l< ••ión, y Emi l io Galiana, como cómplice 
del primero. 
U r a conferencia. 
BOLSA DE L O N D R E S 
Exterior Cfptfiol 4 por 100, ü'i.W; Cousolidiwlo iu-
idés S í / i por 100, 75,50; Renta alemana .8 Ppr 
10(1 7!>00- RUEO IflM S por ICO, ifl«,00; Bn*U 1889 
4 iK .r 100. 85.7.); Mcm WK 6 por 100. 101.00; Uní. 
Riiay S 1/2 por 100, 7 ^ ¡ Mejwno.l8W 5 i>or 100, 
101.50; Plata en barcaq OM*, Stand, 28,50; Cobre, 
7'J,C2. 
BOLSA DE MEJICO 
Accionca Bnqco Nacional tío Méjico, ,375,00; Idool 
Banco do. l^dnv, y Méjico. 228.00; hlom Banco 
Central Mtjiwmo, UW,00; Uvm BÍITKOOriental 00 
Méjico, 131,00; Idoiu IHSCIKni-. ¡ulol, 101,00; 
M.im Banco Mercantil Mont^ney, 111,00; Idem 
Banco lilcivaiuil Noiaervi/., MU,00. 
BOLSA DE BUENOS A I R E S 
Ae; i<.ii«> Hamo do la Provincia, 00,00; Bonos hi-
poucariofl idea id. C pftr 100, eo.oo. 
BOLSA DE C H I L E 
Aoci re. I'.ÜIUM do ( hile, 210,00; Idem Banco Es-
pañol do Cl 30, 110,00. 
BOLSA DE ALGODONES 
IVegrama del 27 de Agoeto do 1!)12. 
(Iriformacióii do la, cafa Santiaoo Rodorída, Ven 
tura do la Vega, 10 y 13.) 
Cierra anterior Cierra da ayor 
Julio y Agosto.. . . 
Agosto y Bjwrrí. . 
ÍSpbre. y C)e;ubro. , 







VenUo do ayer cu L l veriioo!, C.009 bilaa. 
I n f o r m a c i ó n m i l i t a 
Hoy pulillca el "Diarlo Oñcl j l" . 
Real orden concediendo la cruz, blanca del 
Méri to Mi l i ta r , pensionada con el 10 por 
100 de su sueldo, hasta el ascenso á general 
ó retiro, al coronel de Art i l ler ía D . José de 
T.osada Canteral, conde de Casa-Canteral, 
y al comandante de Caballería D . Angel Do 
lia Lahoz. 
—Idem i d . la misma cruz, con ipual pen 
sión hasta su ascenstí al empleo inmediato, 
al teniente coronel de Estado Mayor I ) . |o 
Herreros de Ridder, y al cap i t án de Infante-CORUXA 27. 23,10. — En la Exposic ión de Arte ha dado una 
al oficial segundo de ía teudenc ia l ) . Alberto 
| Ciúnb'a Mártípcz. 
ídem declarando aptos para el ascenso 
LA RABASSADA EN MADRID 
Dice un peinóílico de la noche: 
«Se asegura que han llegado á esta corte 
ios propietario-; del Casino de «La Rabassa-
da» , de Barcelona, con objeto de establecer 
en una «oiudad muy bien al ineada», situant. 
en los alrededores de Madrid, y muy conoci-
da de los madr i leños , r n centro de recreos 
aná logo al que tienen establecido en «Líi 
Rahassada», que tan p ingües beneficios Ies 
produce. 
También se asegura que en las gestiones 
previas y difíciles para conseguir el fin pro-
puesto toma parte activísima un batallador 
diputado radical. 1 
HIJO ADOPTIVO 
El Ayuntamiento de Plascncia ha nombra-
do hijo adoptivo de dicha dudad al diputado 
a Lortes ñor aquel distr i to, D . Rafael Esbry, 
^rector ¿e E l Ejérci to Españo l . ** 
¿HUELGA? 
v S { ^ Z 0 r ^ f^íf6 los e,"P^aclos de la Com-
prob'abi Aíaílru1' Z,ar^0/'a y Ali^"t( í ^ ÍSff i f f i (le mia en Zarago/.a, por 
va t ^ i s MTnas?'6 Cof ,1Pañ^s de V i l l a n U 
T'n ^ • v , ALREDED0« DE LA C0N1URA 
¡escribe: V^nira u íjr. Canalejas 
• U conjura c a ^ ' d e a m b i e n t é Ni t\ 
El aspecto que ofrecía anoche la amplia 
sala del Kursaal, donde se celebran las l u -
olias, era verdaderamente imponente. 
N i tina sola localidad de las numeradas 
estaba por ocupar, y en los pasillos se apre-
tujaba la gente, hasta cengestiouarse, pro-
curando colocarse lo mejor posible, para 
perder detalle de la lucha entre Ooiioa y 
Vervet. 
¿ ü c h o a y Vervet ? ¿ Los dos grandes 
maestros, de este deporte, midiendo sus fuci-
zas y su destreza ante el publico m a d r i l e ñ o ? 
¡ Cualquiera se quedaba sin presenciar taix 
formidable combate! 
Así , que mucho antes de la,^ nueve de la 
noche era -materialmente imposible colocar-
le con alguna pequeña comodidad en los pa-
sillos y las escalerillas del Kursaal ; pues 
las demás localidades estaban vendidas des-
de las- cuatro de la tarde. 
A l correrse la cortina y aparecer en el es-
cenario los luchadores, e l -públ ico rompió en 
un aplauso unán ime . Luego, conforme el ár-
bitre, vSr. Vylé , iba presentando á loa cam-
peones, estallaban los aplausos, que se con-
virtieron en una calurosís ima ovación, a l sa-
ludar al público el «vasco Oehoa». 
E l vSr. Vylé volvió á invi tar al púb l i co 
para que designase cuatro caballeros que su-
biesen al escenario, para presenciar el com-
bate. 
Nadie se movió de su asiento, y en vista 
de esto, el árbi t ro ordemó que comenzara el 
encuentro entre el campeón francés y nues-
tro bravo compatriota. 
E n el públ ico se produjo una expectac ión 
enorme. ¿ Vencería el vasco ? ¿ vScría Vervet 
el vencedor? 
Muchos espectadores hubieran pagado en 
aquel momento otra entrada por conocer de 
antemano el resultado del combate. 
Un numeros í s imo grupo de navarros, co-
locado lo m á s cerca posible del escenario^ 
declaraba que el «vascos era invencible, y 
se ponían rojoe de ira si alguien les llevaba 
la contraria. 
Comen'.ó el asalto, y en los primeros diez 
minutos se notó alguna superioridad en Ver-
vet. Les án imos vacilaban, no creyendo ya 
tan seguro el tr iunfo de Ochca. Sólo los na-
varroc seguían en sus trece, manteniendo la 
seguridad del éxi to del «vasco». 
En el segundo asalto, los luchadores pa-
recían m á s equilibrados en fuerzas y des-
treza. A l ordenar el vSr. Vylé que cesaran 
en la lucha, para secarles el sudor, el públ i -
co reaccionó, volviendo á creer en el t r iunfo 
'de Javier Oehoa. 
Tí.xlavía tuvieron los luchadores un tcieer 
'encuentro, sin, que ninguno de ellos pudiera 
¡vencer al cení ra rio. 
Ptírb al cemenzar el cuarto asalto, Oehoa 
está como si en aquel momento comenzara á 
luchar, de fuerte, de ág i l , de diestro. V c i -
w t por el contrario, parece estar ía t igad í -
: simo. 
j A los pocos minutos de este asalto, Oehoa 
prende una presa de cabeza á Vervet, le lle-
va á tierra, y en el sucio le vence, aplastan-
do el puente que el francés hizo al caer. 
Y entonces estalla en el Kursaal una ova-
ción inmensa, atronadora. A l escenario van 
á parar sombreros, bastones..., y en el colmo 
del entiusiasmo, suben á él muchos etpecio.-
dores, (pie abrazan y vitorean á Ochca. 
¿Y los navarros? | A h J Los navarros es-
t á n como clavados cu sus sillas. La emoción 
le-s embarga, y no tienen alientos para aplau-
dir y vitorear á su ídolo. Pero luego se des-
quitan con creces de aquel mut:sino,y w a 
eionan y vitorean hasta enrouqueccr á Ja-
vier Oehoa, cuando és te sale de su cabina., y 
siguen las ovaciones en la cdle, en el tran-
vía.. . ¡Yo no sé si hah rán aeabado á estas 
horas de ovacionar al vasco; pero estoy se-
gur í s imo que no habrán terminado la ova-
ción por g m l o de ellos! 
Oehoa puede estar satisfechísimo de su 
triunfo, y Vervet no debe quejarse de su de-
rrota. Hay derrotas que son triunfos, y ano-
che Vervet estuvo admirable en los cincuen-
ta minutos que duró la lucha. 
Hoy lucha rán : 
Vervet con De Riaz. 
Mañana jueves, ú l t imo día de luchan, se 
d i spu ta rán c l Campeonato: 
Oehoa y De Riaz. 
¿Quién vencerá? 
La lud ia de esta noche descifrará la i n -
cógni ta , aunque yo, desde ahora, me incTí-
i * á creer en el triunfo del suizo De Riaz en 
sus dos luchas.—/, T. 
En el pueblo de Bouresse, diócesis de 
Poitiers, que tiene por Pa t rón al que lo es 
de la vi l la y corte, San Isidro, se ha cos-
teado por aquellos labradores una inagnífi-
; ca efigie del vSanto madr i l eño . 
E l padre superior de la residencia de je-
suí tas de Santiago ha entregado, bajo se-
creto de confesión, al comerciante de Pi l -
bao D. Hig in io Pino Sánchez una cantidad 
en metál ico. 
También le han sido entregadas 2.000 pe-
setas á un seglar católico de Palma de Ma-
llorca, recibidas de un penitente. 
' á Wágner , negando que su música sea in-
armónica por el exceso del ruido del metal. 
E l pianista D . Emi l io Pereira in terpre tó 
I fragmentos de las hermosas óneras Parsifal, f 1 
W a n n h a n s e r y Lohcn^rin, siendo muy aplau- * * * * 1 Joaclmn 
dido. 
Vuelos de Loygorri. 
ALMERÍA 27. 
FA Poblé Cátala ha reconocido la honora-
bilidad de las religiosas del Asilo de San-
| ta Isabel, de Barcelona, re t rac tándose de la 
injuria y calumnia que contra aquél las lan-
zó, v que dieron ocasión al proceso que ha 
sufrido. 
3 0 1 x z x o j o x r YÍHO PINEDO 
Ha sido designado para pronunciar el dis-
curso de apertura del Congreso sobre las 
Misiones de Tierra Santa, que se celebrará 
en Bilbao, el .sabio y virtuoso franciscano 
padre Samuel E i j án . 
Se ha publicado el programa del certa-
men periodíst ico para 1912, 3r quinto de los 
organizados por la sección de propaganda 
del Seminario de Sevilla. 
La Compañía de los Caminos de Hierro 
del Norte, en combinación con las de Me-
dina á Zamora y Orense á Vigo y Ponte-
vedra á Santiago, pondrá en vigor, como 
todos los años , á par t i r del 1 de Septiem-
bre próximo y hasta el 30 tlel mismo, un 
servicio especial con billete de ida y vuel-
ta en segunda y tercera clase, á precios re-
ducidís imos para los puertos del Cantábri -
co y Galicia. 
Los precios de dichos billetes desde esta 
corte, son los siguientes: 
Para I rún -Hendaya , San Sebas t i án , B i l -
bao, Santander, Gijón y Avi lés , 35 pesetas 
en segunda clase y 20 en tercera. 
Para Coruña y V i " o , ó en su lugar Sal-
vatierra, Candelas, Guillarey, Por r iño , Re-
dondela y Pontevedra, 46 pesetas en se-
gunda y 29 en tercera. 
Para Carrilo (Vi l lagare ía) , ó en su lugar 
Portas (Curtis-Caldas de Reyes), 50,10 pese-
tas en segunda, y 31,45 en tercera, y 
Para Comes (Santiago) ó en su lugar 
Padrón, 55,30 en segunda y 34,55 eri* ter-
cera. 
Estos billetes, que conceden una franqui-
cia de 30 kilogramos de equipaje, tienen un 
plazo de validez improrrogable de treinta 
días , y además , con los de los destinos de 
Gíjóu y Avilés , San Sebas t ián y Santander, 
puede el viajero detenerse en Oviedo, Zu-
már raga y Las Caldas, respectivamente, ó 
volver directamente á la procedencia desde 
estos puntos. 
Otras de las facilidades que tienen los 
aludidos billetes es que con los destinados 
á I rún- I Ieudaya , San Sebas t i án , Bilbao, San-
tander, Gijón y Avi lés se puede regresar 
al punto de procedencia desde cualquiera 
de estos puertos, siendo de cuenta del via-
jero su traslado de uno á otro. 
Cont inúa , pues, la Compañía del Norte, 
en un ión de sus combinadas, dando toda 
A las siete de la m a ñ a n a realizó tres vue-
los el aviador Sr. Loygorr i , asistiendo á la 
prueba poca concurrencia, por lo intempes-
t ivo de la hora. 
á los subintendentes de pr imera D . Luis Are-
nlo y D. Joaquín Bojil la. 
—Idem c i r c u l a r rCvomendando la adquis i -
M M m fie Bolsas 
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Ftntío» público».—Interior 4 0/0 ct. 









» Q y I I , 100 y 200 > » 
Idom fin do mos 
Iderr; fin próximo 
Amortitallo 5 0/0 
Id*ri -4 0/0 
C.|M B. Hipotecario Espnfia 4 0/0. 
Obligaciones ni.1", Itesnltas 4 0/0.. 
U . 190S liq. Dcudns-ObraB 4 1/2 0/0. 
ObiiDacicne»: C.E.M.Tracción 5 0/0. 
Casino do Madrid 5 0/0 
Ferrocarril Vallndolid-Ariza 6 0/0... 
Sdfld. Electricidad Mediodía 5 0/0.. 
Electricidad de Chamberí 5 0/0 
8. O. Azucarera do EspafSa 4 0/0... 
Uuión Alcoholera Española 5 0/0... 
Accionei: Banco do Espnfia 
Idem Hispano-Amcricano 
1 Mcm Hipotecario do Esp.ifia 
' Idem do Gijón 
Idem Herrero 
Idem do Castilla 
Idem Español do Crédito ..... 
Idem Central Mejicano 
Idem Español del Río do la Plata... 
Compañía Arrendataria do Tabacos. 
8.(}. Azucarera E^pafia, Prefercntea. 
Idem, Ordinarios 
Idom Altos Hornos do Bilbao 
Idem Dnro-Folgucra 
Unión Alcoholera Espnfiola 
Idem Resinera Española 
Idom Española do Explosivos 
Azuírora dol Coto do Ildh'n 


















ción de las obras tituladas Los espaüolcs en 
Marruecos en igog y España y Francia en 
Marruecos á principias de i g n . 
—Idem ciicular aprobando c l Teglaaentd 
por el que han de regirse las secciones ele obre-
ros filiados de los Parques regionales de Ar -
tillería y programas para el examen de i n -
greso en dichas secciones. 
—Idem disponiendo que el teniente coronel 
de Infantería D. José García eleí Real des-
empeñe en comisión, durante la p r ó x i m a 
temporada de baños , el cargo de comandante 
mi l i t a r de Aiohcna. 
Destinos. 
En Caballería han sido destinados los si-
guientes segundos tenientes de la escala de 
I reserva. 
Martíu Sant-ma y Gordílló Mur i l lo , al re-
gimiento de lanceros de Borbóu ; Rodríguez 
Fernández , López Ubeda y Delgado Pérez, ni 
de E s p a ñ a ; Pérez Herváftj al de dragones de 
35 4,3 1 Ñumancia ; Alvarez Manznnera, Fernández 
' Vil la lba, López Vázquez y Mart ínez Kspino-
85*70 s-'1-' al de cazadores de Almausa ; Cabrito Ru-
bio, Climent Pérez, C»o:izá!ez Salas y Villena 
80 05 0»*ral T e t u á n ; pLinándcz I/)pez, Mora 
ggCQ Mart ínez y Oareía Cagigal, al de Castille-
8&0Ü Í0:"; A^Gnso Candelas, Montes ^ Gut iér rez , 
g '̂̂ Q ' Rosillo Balkstcros y Valencia Ramos, al de 
OO'OD • ̂  ictoria l íu . fCnia ; J iménez Pérez, Leal Lo-
jQl ' ^c zano y Bc-iguices González, al de Alfon-
QÍ'«- sd X I I I ; Crespo García, al de Galicia; Pe-
, | n e t r ó Bcsnádets. Pérez Tavares y Guil lén 
Espinar, al dv- Treviño , y López Romay, a l 
escuadrón de e ízadores de Menorca.-
D I 













Los trabajes «n Meliila. 
Según comunica el general Aldave, ayer 
trauajaban en las difeientes obras que se rea-
lizan t n el territorio ele Mel i i la , 1.646 moros. 
El {jsnoral Moragas. 
Esta noche sale para Ceuta el general Mo-
ragas á posesionarse de su cargo de segundo 
















000 00 i 0Posicisnes á ingresa en Sanidad Küitar. 
93[00 I Solicitado por varios médicos provisionales 






so de oposiciones á ingreso en la Academia 
médico-mil i tar , convocado por Real orden ele 
2 de Julio ú l t imo , cuyos ejercicios darán 
principio el \ de Septiembre p róx imo , se ha 
¡dispuesto que se conceda autorización para 
000 00 C|UC vcníía;i á esta corte los que de dicha 





CAMBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
Pan'?, 105,65; Londres, 26,71; Berlín, 131,90. 
BOLSA D E BARCELONA 
Interior 1 per 100 fm do UKÍS, 85,40; AmortÍEable 
5 por 100 contado, 101,4ó; Acciones f« trofnnil Ne-
to do Espnfla, 10:5,30; Idem Madrid á Zarógpaa y 
Alicanto, í»9,30; Idem ( k & m á Vigo, 27,f0; Mein 
Ándalaóes, 00,00. 
BOLSA DE B I L B A O 
Interior 1 por 100, 86,75; Ainntizablo 4 pcí-lOO, 
OJ,.'̂ ; Obligaciono« dol Aj untainionto, 07,75; Mine 
ra Viñaodnd, 92,00. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior español 4 por 100, í)(,02; Renta fau&á» 
8 por 100, 92,.W; Acoionos Riotinto, 2.042,00; Idem 
Banco Naeionnl do Méjico, CCO.OO; Idem Baod) •* 
Lomhcñ y Méjico, 589,00; Idem Banc^ Central Me-
jicano, 405,00; Idem ferrocarril Norto do España, 
"LA GACETA DEL NORTE" 
S E V E N D E EN MADRID EN LOS KIOS-
COS D E LA C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
AL C A F E FORNOS, Y F R E N T E A L A S CA-
L A T R A V A S , EN E L KIOSCO DE «EL DE-
BATE»; EN E L P R I M E R P U E S T O DE 
P E R I O D I C O S D E LA C A L L E MAYOR Y EN 
E L C A F E C O R R E O S , D E LA P U E R T A 
D E L SOL. 
clase de ventajas al públ ico, á fin de facili- 120,00: Idem fenócafríl do Madrid á Zanurraa'v 
tar los viajes á las playas del Cantábr ico j Alicante, 160,00; Idom CVédit Lyonnai., 1 





COI ERA Ti 
a O O P T Í l t > © £ O B R . © . P © R E L n i N i S T B R S O OB M A R I N A Y P O R B l 
de U u c r r a . y r e c o m e n d a d o s por l a R e a l auodetnla de M e d i c i n a . 
Boa ío.lhM tonas 1R« C»JBB quo so llevan eto • ! pro«p«cto Inaoripoida t r a n i u a . 
rent» con los noaibra» ¿leí m o d í c a m e n t o y del auto-
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Minislcrio de Gracia y Justicia. Real de-
creto promoviendo á la dignidad de arce-
diano, vacante en la santa iglesia catedral 
de Lér ida , al presbí tero licenciado D . Cres-
ecucio Esforzado Olivera, canónigo de la 
misma iglesia. 
—Otro nombrando para la capellanía real 
de vSan Fernando, vacante en la santa i í h ¡a 
metropolitana de vSevilla, al presbírero 
ciado D. José Ponee de León y de Id tíi-
guera. 
—Otro nombrando para la canoupía 
te en la santa iglesia colegial de San I l -
defonso aí presbí tero D . Angel Pedrazuela y 
Velascó. 
—Otro ídem id . id . vacante en la ídem 
ídem de Covadonga á D . Fé l ix A r r a r á s é 
I r i ba r ru i . 
Ministerio de la Guerra. Real decreto 
(rectificado) concediendo la gran cruz de la 
Orden del Méri to Mi l i t a r al vicealmirante 
D. Antonio Perca y Orive, marques de Are-
llano. 
—Real orden disponiendo epieden anulados, 
por haber sufrido ext ravío , los documentos 
que se indican t n la relación que se publica. 
Ministerio de Marina. Real decreto supri-
miendo los ncgcMados del personal y mate-
rial de la Intervención central y de las dele-
gadas de los aportaderos, y creando en su lu -
gar el negociado de comprobación interven-
tora de gastos. 
Ministerio de la Goberjtación. Real decre-
to autorizando á la Dirección general de Co-
reos y Telégrafos para disponer la celebración 
de un concurso público para an-endamicnto 
de un local en Santa Cruz de Tenerife con 
destino á la estación telegráfica del listado 
-y de las Compañías de Cables Deutsch-Sud-
amerikanische Telegrapheu y vSouth Ameri -
can Cable. 
Mir.isterio de Fomento. Real decreto des-
estimando el recurso de alzada interpuesto 
por D. Alfredo Laffitte y Obineta contra pro-
videncia del gobernador civil de Guipúzcoa 
sobre servidumbre forzosa en varias fincas 
del recurrente. 
—Otro declarando oficialmente constituida 
la Cámara Agrícola de Uticl, provincia de 
Valencia. 
—Otro declarando jubilado á D. Enrique 
Dorda y Gavina, ayudante mayor de Obras I 
públicas. 
—Real orden dictando reglas y aprobando 
los programas para cl ascenso é ingfeso de 




iORúC DE tMMDÍM 
l'OU TELÉGRAFO 
AUCBRÍA 27. 19.3o-
• La tarde, calmosa. La Maza, llena com-
pktamente, habiendo despertado la corno» 
g l á a expectación, no sólo por figurar en t 
caftel Vicenle Pastor, á quien liav nnulu.a 
deseos de ver, sino por torear Relampagu* 
to, qué es de Almena. 
A la corrida asisten muchos forasteros. 
Primero . 
Hepnitario, de bonita l ámina , bien arma* 
do y afilado de cuerna. 
Después de unos capotazos de Pastor, el 
animal se acerca á los piqueros cuatro ve-
ces, derribando en todas ellas y dando un 
formidable batacazo á Art i l le ro . 
Alorenito de Valencia y Aranguito parean 
bien. 
\ iceiitillo toiea de cerca y valiente, pera, 
algo, movido, dando un pase de pecho y 
uno por kxrfé, superiores. Kn cuanto el ani-
mal eu.ui:;i, el madr i leño se t i ra , scímlan-
do un piucha/o en la cruz y largando una 
buenisitn.i estocada. (Ovación.) 
Segundo. 
MentiHavo es él segundo, que, dolido al 
pi imei pny;1/;). salía la barerra. Con t n v 
bajo se le hace tomar tres varas m á s , sin 
víc timas caballares. 
Medianamente quedan los jóvenes Afrí ' 
cano y Leal. 
Relampaguito, como si tuviese prisa por 
acabar, entra, con los terrenos cambiados, 
dtjando medio estoque en las agujas. E l 
toro se echa, y Relampaguito escucha una 
ovación de sus paisanos, que le obligan á 
corear Iq ou ja . 
Tercero . 
E l tercero se llama Carde ¡tito, y es de 
pelo cas taño . 
Pastor lo torea de capa, dando algunas ve-
rónicas para ponerlo en suerte, y acabados 
ios capotazos, el bicho se va sobre los va-
rilargueros, acomeíiudoles cinco veces, de-
rribando tres y matando un jamelgo. Loa 
maestros se adornan en quites. 
Los niños de Pastor se deciden á alegrar-
nos la existencia, y clava Aranguito dos 
buenos pares, y uno superior su compañero 
Vi to . 
Vicente demuestra que es un torcrito, dan-
do unos pases lucidís imos, sobre todo uno 
natural corriendo la mano como los bue-
nos. A la hora de matar p inchó dos veces 
en hueso, saltando el estoqué, y por fin, 
e i ' tü i la tercera y deja una en su sitio. (Pal< 
mas.) 
Cuarto. 
Bolero; con mucho poder, pero poco bra-
vo, razón por la cual resulta soso el tercio, 
en el que el bicho acometió seis veces, volr 
cando cuatro y matando un penco. 
COGIDA DEL SORDO 
Leal, y Sordo adornan el morri l lo de /ío-
Icro con tres, buenos pares, que el público 
aplaude. 
A l echar un capote, el Sordo es alcanza-
do por ra res, que le engancha y voltea apa-
ratosamente. 
E l banderillero es conducido á la enfer-. 
mer ía , hl parecer con una herida grave, y 
Relampaguito sé va al cornudo, toreándolo 
muy bien y muy valiente, adornándose con 
filigranas. 
Luego se mete y coloca un pinchazo; re-
pite con otro, y después de unos pases lar-
ga una estocada alta, saliendo achuchado y 
l ibrándose por pies. (Palmas.) 
Durante este toro. Caballero, el mozo de 
estoques de Pastor, que estaba en el calle-
jón viendo torear á Relampaguito, sufrió 




Como es manso. Pastor le da unos capo-
tazos para fijarle. 
E l presidente tiene que ordenar el toes-
ten en vista de que el animalito no quiere 
más que una vara. 
La pirotecnia, á cargo ele V i to y Morení-
to, que cumplen. 
Pastor se acerca al manso y muletea, 
viéndose que procura ante todo a l iñar . Coi: 
el toro entablerado receta Pastor media es-
tocada en buen s i t io ; luego un volapié cor-
to, después un pinchazo, y m á s tarde una 
estocada baja. (Pitos.) Como el de los cuer-
nos no palnia, Vicente vuelve á pinchar y 
descabella á la tercera. 
Sexto. 
Algarrobo. Salir al ruedo y saltar al ca-
llejón, todo es uno. 
Con bravura y recargando toma hasta 
siete varas, por cinco tumbes y dos defnn 
ciones. 
Leal queda como los buenos con los pi los 
Relampaguito da muy pocos pases, y t i 
l ándose á matar, deja un volapié, tocando 
los rubios. (Ovación.) E l diestro es sacado 
en hombros. 
P A R T E S F A C U L T A T I V O S 
I ji en a s í . E l primero: 
(Durante la lidia del cuarto toro ha iij. 
1 lo en la enfermería Pablo Báez Sol;.' 
Sordo, que pmlece una herida en la re' 
; ión precordial, de trece cent ímet ros de Ion' 
gltud, en forma semicircular, que interesé 
la piel y el tejido subcu táneo , con desgarro 
del pectoral mayor, en sus fibras inferiores., 
que deja al descubierto la cuarta y t|uinta 
costillas. 
Hay t ambién desgarre de los músculoí 
intercostales, y una esquirla de hueso ha 
penetrado en la pleura.» 
El pronóst ico es grave. 
E l segundo: 
«Manuel López Caballero tiene una heri-
da inciso-punzante, de dos cent ímet ros , en 
la parte posterior del cuello.» 
Pronóst ico reservado. 
E S T A D O DZ PERIBAÜEZ 
El es'. ido del infortunado diestro Tomás 
Peribái":ez, hermano del matador de toros 
Pacomio, es g rav í s imo, temiéndose un fu». 
nesto desenlace. 
La novillada que debió celebrarse ayer 
en Colmenar Viejo fué suspendida en se« 
ñal de sentimiento. 
DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
Se concede el primer quinquenio á doña 
María de la Paz, profesora del Colegio d# 
Sordomudos y de Ciegos. 
Se desestiman las siguientes instancias^ 
la de doña Juana Llerena, que solicitab? 
prestar servicios, en comisión, en la Norma* 
de Barcelona; de D . José Rodríguez, solici< 
tando dispensa de defecto físico; M de don 
Anastasio Ortiz, ídem id . ; ídem i d . la de 
D. Juan Anaya, ¿ ídem id la de D. Kamirc ' 
Diez. 
Cesa en el cargo de auxiliar provisional: 
de la Normal de Maestros de Alicante don 
Máximo López. 
Se concede el scgiindo ascenso por quin-
quenio A D. Eugenio Ferrer, de la EííVtteUT 
Industrial de Tarrasa. 
Miércoles ¿a cíe Agosto de 1912. EIL. D El B A T E Año II—Núm. 300. 
£1 Congreso de Esperanto 
I fAc;tb:i ilc celebrarse eu Cracovia (Auatrial 
V i f l Ootlgreso n!u\vrsal de esperantoi 
E>u la asistencia <Je más de 2.("><) eongresté-S y la de dcleftvulos oficiales de éasi lodns & naciones dd umndo. 
Wfltre loa (lelerados españoles ^guraipa et 
cloeUtr Sau ' l i l l án , <!e la Hispana Societo*? 
tlcl ^"nii><« esperantista de Madrid, }- 1). Víc-
jior O. d'- Allende, iiisíenicro de Cauiiuas, itor 
el de l'.dbao. 
Ivn las funcioms teatrales se represente^ 
fou el drama Macspa y la ópera J lalkn. sien 
|do aplaudidísirnos los actores por su conecta 
jpl^lumciaeión del nuevo idioma. 
También se celebraron oficios reli<;ie>sos, 
Iprcdicamlo en esperanto un sacerdote. 
iitx las secciones del Congreso general v 
'de Xcm de Ciencias se tomaron interesantes 
aeucidi»;.. fi^urand») entre ellas el de celebrar 
icl próxiuio I X Congreso universal en 
Numerosas caravanas esperantistas se de-
tuvieron á la ida y á la vuelta en Mnnic l i , 
jVicHa. l 'iaga, DreMle, Nuivmberg y cu d i -
yorsius {•oblaciones de Suiza, haciendo projM-
^anda y demosliandt» piáel icanientc la faci-
Udad de eoinpictisión cu el miCvo idioma 
inletnaeional. 
La composición de los vinos 
Av r pubticé lia Cact'fci m\ decreto de la 
Piesideiui i del (NuiSt.-jo, disponiendo: 
eSe prohibe en ab-.oInto la adieiem A los 
vino.i del sulfato de cal ó yeso, siempre 
que el Ifattido resulte con mAs de de)S gra-
tuos de sulfat.» de potasa por l i t ro . Se eJt-
eeptúai i los vinos generosos secos y Uco-
lo.sos y Kts preparados medicinales. 
¡Quedan derogadas cuantas disposiciones 
anteriores se opongan á ésta, que oportuna-
mente será elevada á ley.» 
C L A S E S P A S I V A S 
Los individuos do Clases pasivas que tie-
ucn consignando el pago de sus haberes en 
la p i g u l u r í a de la Direeeitm de la Deuda 
y Clases pasivas, pueden p i e s c t ú i i s e ¿i per 
CÍbir ta mensualidad ó r n e n l e , desde la. 
doce de la mañana á bis cuatro de la tarde, 
en le>s d i a l y por el orden que á continua 
lit'm Se expiesan; 
Dio í de Scf'lu-Hibre.—MÍ>I\Í.-\<\ > mil i tur , 
de la M á la Q. Montein'o c iv i l , de la M á 
la iK 'renicntes, allVive.s, Marina, cesan-
tes, secuestros y rcinnnenilorias. 
l>fa i. Montepío mil i tar , de ln p á la Z. 
Moiite])í<» c i v i l , de la R á la Z. CapitaiivS y 
plana mayor de jefes. 
Día 4.—Montepío c i v i l , (le la lv á l i 1,1. 
Tropa. 
Djfl 5. Montepío mil i tai ' , de la A A la l?. 
Montepío c i v i l , <le la A á la l». Coroneie.', 
tenientes coroneles. 
/>/</ (>. Monlepio n d l i l o , de la F á la L l . 
Comandantes. Jut»i lados. 
Nota. \ín los días 7 y 9 se veMlieuiá el 
pago.de las nómina.^ de liabue?. de- altas, 
siiporviveneias, residentes en el extranjero 
y todas las nóminas sin dis l inción, y el día 
iof las de reteueioiics. 
Se admiten esquela* de defunción y aniversario 
en esta imprenta hasta las tres de la madrugada. 
E L I D E A L B E L I C O 
.3onier!cpos de S a n t a V i c t o r i a y S a n 
Jo ú ¡p '-ra Oa c l a s e m e d i a n e c e s i t a d a * 
Bn vi..ta del gran número de personas 
(pie acuden á estos comedores solicitando se 
Vs ei'ü 'eda comida para llevársela á sus 
domicilios, se h ice SRlbef que la comida 
consistente en sopa variada, COcido eon pa-
tata, verdura, carne y tocino, pan y postre, 
cpie |e íaeilit.i mediante la cuota cíe to ó 5 
pesetas mensuales durante treinta ó quince 
días, se sirve dentro del establecimiento, y 
únira iuenle se facilitará para fuera á aque-
llos que estén materialmente imposibilita-
dos de asistir á loa comedores. 
tgualme&te ŝ  pone eu conoeimiento de 
aquellos que solicitan plazas giatuitas, que 
no se admi t i rán peticiones hasta e l . 15 de 
Octubre próx imo, fecha en que i c g i c u á i 
las señoras de la Junta, que preside la ca 
ritativa Señora marquesa de Aagüelles, qu; 
son las cueargadas de otorgar dichas pía 
zas. 
Las personas que deseen adquirir más d t 
tos pueden paw* por estos comedores, l 'uen 
c i r i a l , 1, á fá hora de lá comida y de cmeo 
á ocho. 
.'uevo aparato t telegrafía sin hilos 
L n Uenues (Lraueia) se ha ensayado un 
aparato de telegrafía sin hilos, de bolsillo. 
No necesita el aparato en cuest ión de la 
eleelrieidad, y se distingue por su extrema 
ligercr.a, su sensibilidad y fácil l i anspoi le , 
tan fácil, que, («orno queda dicho, puede lle-
varse en el bolsillo. 
ImUi l es decir que si el aparato confinim 
las esperan/as (pie han thsp . i l ado SUS 
luchas satisfactorias, rendi rá un t ut i l idad 
entortne i l i&é(Cl(Q y la Marina, y muy en 
rsjavial á <lir¡gibles y aeropl.uh.,. 
l i l autor es M . í/CÓu ' r i i ibaul t . 
Suplicamos á los señores suscriptoros de provin-
cias y extranjero que al hacer las renovaciones 6 
eclamaciones tengan la bondad de acompañar una 
do las fajas con que reciben E L D E B A T E . 
La tempcratuia de ayer en Madrid luí siJr 
la siguiente. 
A las oeho de la mañana , .r̂  grados sobr» 
cero, ' ff ll / 
A las doce, 30 grados sobre ceu» 
A las cuatro de la tarde, 17 giados sob« 
cero. 
La máxima fué do 31 grados. 
La mín ima de 17 grados. 
Ivl barómetro marea 708 m i l íme t ros . - \'a 
riablc. 
Bl Cfntfld principal de lá borraScd se hall.i 
por el ,IK,r a^l Norte, y en S i n / a aparece 
otro cculro de perluibaei<'>P atmosférica come 
secundario del anterior. L l tiempo va mejo 
raudo por toda Lspaña á medida (pte se ale 
jan estas depresiones; peto aún está el cielo 
cargado de nubuS y hay marejada en el Can-
tábrico. 
La tcmpcialura m á x i m a de ayer fué de 37 
arados en Murcia, y la mín ima de hoy íiu 
sido de 6 grados en León. 
Las mayores presiones resideu JKM el A t 
lánlieo. 
Imprenta y estereotipia de E L D E B A T E 
R e l i g i o s a s 
Santos y cultos it hoy. 
SAU Agu-lín, obispo y doc 
lor; San híoidk de Mtio^la-, 
ocrtiíe»^'; Bantoe iMrjínidio y 
yivifUK», <'bisiirtf, y l n Siintos 
•M&rlitv.s ücriiictí, Julián, Pe 
fwliiiKito y (Jaye. 
* 
bú gana el Jubileo de Cua-
tonl-ív ÜWM en las Hoójaa de 
i i Bnéaknaoiúni y haW tokas 
no íuiic-i(''ii ;'i Sun Agustín t 2H 
ituovo y media, infedioand? un 
liatht) tgmtíáa recoleta, y IH>I 
tivrdc, ;'» lafl Beis } media, 
SjOa^UbiS, í-tacióu, lusaiiu, 
pnces y KBNva: 
l i a las ÍNhaijas <K'. SÍDÍIÍI Isa-
l»cl, üê ln « Sfiñ Agu-thi á tós 
^uiovo y inedia, prédicaIKÍO ala 
padrt» del Caia/.ón do María; 
por b t.odc, ú las BCÍÍ, csta-
it/ióú, i-fisaric», ccunpk'tas y VJSÍ-
(A do altépti 
Lía lus iMonjas dul Bcatí-. 
¡prococt (callp de Coya), . 
¿ las nueve; oWdór, el ]M\<\n 
Mai'ooün.. (ion-celiah'írui. 
jgtt las Salcsts (oantii En-
gracia), ídom, á lavs nuovo > 
im<lia; el padro Nieelás do la 
(Paine-
E n la iglesia do Kaestra Sc-
iíiora dt> la Conaolación I Bspi-
ri lu í-lantol, biguo ln novena ú 
AguHin; á la,s diez, misa 
iOtoníñfi, y por la tank>, á las 
cinco y modia, i>»m!>g(r¡co- del 
Sí»nW», por el padro Ftíix Sán-
chez. 
L a misa y ofieio sou do Sab 
Agustín. 
Visita do la Coi-to do Mada. 
^íiiestra S^uora. do la Miscri-
tiC'idia tu Sau Bcbastíán, del 
Héaat en los Donadcs-, ó do 
lí^gorta eo >San Ignacio. 
t'lKníriíu Santo : Adoración 
ííocbiH'áa. 
'rurno: Nuestra Señora do la 
Ai"1 < i M 
* 
Hoy, fo>tividad de San Agoff 
t í o , se oel 'hrará en las Co-
hMÉiiadMM do Santiago, i las 
fliw, misa, coa manifiesto y 
•etttfa, á cargo dol padro Ga-
briel de Jesús, cúmetita. 
* 
Bolonmps cultos quo las reli-
giOKas agtislinas dol Ixnlo Orosi-
«» (CUiyn. G5) celebran en ho-
pOt dí> HM gran padro San Agns-
jtíu f Nuestra Señora do la 
Ooiifíébción y Corren. 
íhVr., fiesta do San Agustín, 
pcrfarimañana, íi las siete mc-
uc«s CÍHWI", misa do connnndad, 
fXin weomparíamionlo do órga-
no; 4-das nuevo, misa soleinnn 
con nawiificsto y sermón, á car-
go dd ivví'iendo padld Mareo-
UDO Gorrocliátegiii, agustino, 
y |K»r la tai de, á las t inco y 
¡media, csl ación w re-a vio, y á so-
Rinda, motefes cantadOB, Santo 
Dios y reserva ; terminando 
¿con jglKBOB al Santo Patriarca. 
Día 1 do Septiembre, fiesta 
d« N^Átra Señora de la Con-
Bolación y Correa. 
Todo como el día do San 
'Agustín, y sermón, quo prcxTi-
JetA el padro Cla-udio Mnilín, 
(Tin la misa «f>lemne, y ol (ína-
Ijüft'" otlta, habrá Ix'iulicióu pa-
pal. 
Terminándose los cnltoq por 
tarde, con una gran salve, 
,<janlad^ por U Coiminidad, on 
ijionor do Nueflra Madre. 
v(E«to periódico se publica 
¿On censura eclesiástica.) 
CARRERAS M I L I T A R E S 
a b i e r t a m a t r i c u l a a n l a a n t i g u a y s o r a d i t a d a 
ACADEMIA SÁNCHEZ PACHECO 
Preparación á cargo do los tenienlos coronel»», D. Alfredo 
Martínez Peralta, ox profesor Aoadomia de Inf uilarín y don 
Cristino Bermudez de C iBlro; oom ndmte Sánchez Paobeco, 
ex profesor Colegio Gnatlalajara; c ip i tán Herzo«.i,ex profesor 
do la Cívico Militar, hadt i la incorporación do dicha Acade-
mia á osle Cenlro. 
E l m e j o r l o c a l Ce M a d r i d , p a r a i n t e r n a d o . 
Arenal , 24 , prales., segundo y te rcero . 
KIEDirUS TULLEIS t i l tilDIIir 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Aetividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la corraspondancit: VISENTE TEHA, escultor, Vaieircia. 
PERIÓDICOS QUE SE VENDEN 
EN E L 
r 
VELAS DE CERA PARA EL CliLT J l 
^ CHOCOLATES ^ 
QUINTÍN RUIZ DE GAUNA 
+ 4 ««I 
"LA CAMPAÑA DEL RIF" 
P O R 
F E R N A i a D O D E U R O U I J O 
("CURRO V A R G A S " ) 
O m n i b u s á las es tac iones 
Por uuaerricio para una sola familia y un «alo domioiiio, 
hasta •oía personas y 100 kilograraog de equipaje, á iaa oita-
OIOUCB d«l Norte y Mediodía 6 vicavordR, ir -> poaelaa. 
A V I S O 
Interesa á loa que viaj m no oonfuudir ol despacho que tie-
ne esUblocido esta Casa en l i o ti lo de Alcalá, núm. 18, 8r. (;,•.-
rrouate, con el doap ioho de las Compañías, por oncouirarso 
grandes ventajas en el aorricio. 
Avisos: A l c a l á , I S . - T c l é f o n o 3.283. 
Áo.idemia Nieto, I'ropiración por Ingenieros luduatrialea 
Jao metrezo, 68. 
Esta obra, á la quo los actuales acou-
tecimioutos del Impei'io marroquí prestan 
indudable actualidad, se vende en ol 
K i o s c o d e E L D E B A T E , = 
a l p r e c i o d e T R E S p e s e t a s 
Ayudante 0. P. Preparación por Ingenieros Acad.a Nieto, Jacometrozo, GO. 
iliiiiiiÉs: I d 8o!«(!i«ii".-t(iiTe{(is. i V 
E l rorreo E s p a ñ o l , . « 
E l Siglo Futuro . . . . 
E l Universo 
Juventud Tradicional i sf a. 
L a Lectura Dominical. . 







E l Ir i s di* Paz Madrid. 
El Fus i l Madrid. 
R e l i g i ó n y P a t r i a . . . . Madrid. 
Vida E s p a ñ o l á Madrid. 
L n Gaceta del Norte. . . Bilbao. 
Anrrera Bilbao. 
E l Correo del Norte. . . 
E l Pensamiento Navarro. 
L a Gaceia de Alava. , , 
Heraldo Alavés 






Tierra Hidalga Burgos. 
E l Cas te l l am. Burgos. 
E l Carhaijón Oviedo. 
E l Principado. 
E l Eco de Galic ia . . . . 
E l Reqneté 
Gal ic ia Nueva, , . , . 
Diario de Galicia. . . . 
L a Reg ión 
L a Voz de la Verdad . • 
E l Noticiero de Vigo. . , 
Diario de León 
E l Diario Montañés . , , 
E l Porvenir. . , . . , 
Diario l íeg ional . . . , 
Diario de Avila. . . . . 
El Correo de Zamora. , . 
E l Salmantino 
E l Castel lano, . . . . 
E l Pueblo Manchcgo. , . 
Vida Manchega . . . . 
E l Noticiero Extremeño. , 
Diario de Cáceres. , , , 
Tierra E x t r e m e ñ a . . . . 
E l Defensor de Córdokt. , 
E l Correo de Andaluc ía . . 
E l Correo de Cádiz . • , 
L a Defensa. . . . . . 
L a Independencia. . • . 
Gaceta del S u r . . • . 
E l Noticiero 
E l Tesón A r a g o n é s . • , 
L a Voz de Valencia. . * 
E l Diario de Valencia. , 
E l Correo Cata lán . . . 
L a Voz de l a Tradición. , 
L a Hormiga de Oro. . . 
E l Vade-Mccum del J a i -
mista 





































E l P a í s M é x i c o . 
J u a n C a r r á r a é H y o s 
C A X - L E R E A L , G - I B R A L T ü R 
Ugencia de vapores trasatlánticos 
p a r a e l B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
Próximas salidas (salvo cancelación ó variación) PARA SANTOS y BUENOS ^IRES 
6 d e S e p t i e m b r e e l g r a d i o s o p a q u e t e i t a l i a n o « R A V E N N A » ( d o b l e h é l i c e ) . 
1 7 d e S e p t i e m b r e e l » » » « B 0 L O G N A » » 
P r e c i o d e l pasaje e n t e r c e r a clase, 150 p tas . 
E s t o « p a q u e t e s n o i n v i e r t e n e n l a t r a v e s í a m a s q u e d e 1 2 á 1 4 d í a s . 
Trato inmejorable, alumbrado eléctr ico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida 
abundant ís ima, médico, medicinas y entermería , gratis. Te légrafo Marconi. No so necesita 
documento para el embarque, exceptuando la c é d u l a personal. 
Puede reservarse la cabida con ant ic ipación, d i r ig i éndosenos por carta 6 telegrama, que 
so contestará en el mismo día de su recibo. 
Para carga, pasaje ó más informas, acudase á J u a n C a r r a r a é H i j o s , Cala Rsal.-GIBRALTAR. 
m m i m 
A 
Trabajos de remiendo, desde los más bara-
tos á los más lujosos. * Grandes ediciones. 
Las más modernas máquinas de imprimir, - ^ 
planas y rotativas. * Los últimos modelos 
g y \ ^ de linotipias, encuademación y estereotipia. 
imposible produci r m á s 
e c o n ó m i c a m e n t e y 
mayor p e r f e c c i ó n Apar tado I25.-Tel.0 ¡ 8 9 . 
J acio de LA GACETA DEL NORTE C 
G r a n R e l o j e r í a d e P a r í s 
fUENCARRAL, 59, MADRID 
Llamamoi lo nlen 
etón sobro es e nuor J 
reloj, quoie^uramen-
(e üerá aprocisdo por 
todos los que BUS ocu 
Eaciones les exige sa er la hora fija de im 
che, lo ouil se conai 
gue eon el mismo sin 
necesidad de roonrrir 
ii ceri lhs , ote. 
Bste nueroroloi tie-
ne en su e j í e r i j mu-
uillas una composi-
elón R A D I U M . — R a 
dium, materia mine-
ral desoubiorla hace 
algunos años j quo 
hoy vale ¿O millonea 
el kilo aproximada-
roonte, j después de 
imiclios esfuerzos j 
trabijos se ln podido 
oonseguir aplicarlo, 
en ínt ima cantidid, 
eobro 1 s horas 7 ma-
nillas, quo permiten 
ver porfeot.imonlo las 
horas de noche. Ver 
este reloj en la obscu-
ridad es rerdadera-
monle una inaraTilla. 
Gran facil idad da la Casa á los s e ñ o r e s sacerdotes 
para adquir i r este re lo j . 
Eti caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
meda extraplano 2 5 
Idem, máquina extra, áncora, rubies 35 
£n caja de plata c»n máquina extra de áncora, (5 ru-
bíes, decoración artística ó mate 40 
E n 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A l contado se hace una rebaja de un 10 pot 100. 
Se mandan por correo certificados oon aumento de 1.50 ptas 
E L F A N T A S T I C O 
¡ ( ¿ H A N N O Y E O A O I 
4 ñ 
A l A IA 
4 cosas indispensable» en ve-
rano por peco dinero; 
1 b a ñ o grande 
y h e r m o s o . . . 35 pts. 
L s o r b e t e r a 
a m e r i c a n a . . . 8 » 
1 a t r a p a m o s -
cas 0,15 » 
1 botella T h e r -
mos y T h c r -
m a r í u 3,90 » 
Utensilios de cocina irrompi-
bles. Túbs ingleses de una 
pieza. Precios fijos b a r a -
tos. Infinito ajuar de casaj 
100 medelos de jaulas, desde 
60 cénts. M a r i n , 12, Plaza 
Herraderos, 12, esquina i San 
l'eiipe Neri (¡ojo!) ú n i c a -
mente Marin. 
BOLSA DEL TRABAJO 
DEL CENTRO POPULAR CA-
TOLIC0 OE LA INMA-
CULADA (Atocha, 18). 
M A D R I D . 
Solicitan trabajo. 
Aibaíiilos: Principiante, 1; 
peones do mano, 6; peón suel-
to, 1; ostuquisU oficial, 1. 
A - i s r u i s r c i o s 
M O N T E R A , 1 9 , P R A L . 
ESPECTACULOS 
P A R A HOY 
C O L I S E O m P E K I A L . - ( C o n -
eepoióa Jerónimo, 8). — Dos 
grandes secoiones de pel ícu-
las do 8 1|S á 8 1|2 y do 9 1)2 
i 1S 1[2. Ultimas norodades 
do las principales marcas de 
Europa 7 Ámérioj . Todos los 
días cambio de programa. 
LITIN'A. —Compsftía oómico 
Hrica de Jul io Ruiz 7 José 
Ontireros. — A las 6,—Via 
je de... primos.—A las 7 j 
1(4.—El bombero.—A las 9 
— E i cabo primero.—A las 10 
7 1(4.—Enseñanza l ibre—A 
las 11 7 Ii2.—Congreso fe-
minista. 
P R I N C I P E A L F O N S O . - I d e a l 
cinema. — Sección continua 
de 6 á 12 7 1[2.—Nuevos 
programas todos los días 
Uiércoles por la noche, gron 
moda. Jueves 7 domingos 
m a t i n ó e i n f i n t i l c o n regalo. 
Bxitos: «Poder de la bondad 
«Los suegros» 7 «Revista P«-
thé>. 
T E A T R O N U E Y O . - D o 6 á 8 7 
112 7de9 1 [ 2 á l 2 1i8 de la 
noche, grandes soo^ionea de 
oinom itógrafo. -Sonsaciona-
les estrenos 7gran variación 
de programa. 
Estreno de ¿El odio en el mu-
slo-hall» 7 clin misterio». 
CINEMA X (glorieta do BU* 
bao).—Salón de vonmo.—De 
6 á 12 1[2, gran sección oon 
t í m n do oinoiuntógrafo. — 
Exitos do «El crisantemo on-
oarnado^ 7 «La revancha del 
pasndo». Estreno de la grsn 
pel ícula pífano de hierro ó 
bandidos en bote automóvi l . 
Todos Jos días estrenos.—EK 
oelonle temperatura. 
P A L A C I O DE P R O Y E C C I O -
NES. — (l'ueno irral, 142). — 
Seeciones todos los días do 
tí AS y !|2 y de3d 12.—Ex-
hib ic ión de cuantos novoda 
des se orean en cinemató-
grafo.—Estrenos á diario. 
BKNAVENTE.—Do C á 12 9 
1(4. — Sección oontlnuo d( 
elnemutógrafo. — Todos lof 
días estrenos. 
EDIÍN CINIÍMA.-CAtocha. ( 0 • 
solares do 8 n Juan de Dios» 
A las 0 7 I j * . -Todas las no-
ches sino al aire libro. Es 
trenos ele pel ículas . Halle et 
los inturmedios. — kntradk 
"f céntimos: 
GRAN P A R K . — (Alberto Aguí 
lera, 6u).—El reoreo más có 
modo, fresco 7 eleganto.*-Ea 
coiemei Huioutos do sillas | 
but'toas.—If: gnií loo oinoiua 
tógrafo. —Soeiodad distin-
guida.—Concierio por ban 
da mililwr. — Reguíos, po. 
sorteo, de juguotes 7 dóoi 
tnos de lotería.—Entrada al 
parque, céa l imos , los ni 
ños, 10.—Yieriioa moda. 
TRIANON-PALACE.—(AlsaU, 
20).—Secoiones ouniinuas d( 
c inematógrafo do de la tar 
de á 11 do la noclie.—Pro-
grama variado .o ida día COB 
les últ imas creaciones,de la* 
mejores casas.—Precios po 
pul aros. 
OINE I 1 I S P A N O F R A N C A I S . -
Aloalá, 76.—Sesión ouniinut 
de oineaiatógrafo do ü á 11 
oon escogidos prog. aui.is. 
E L PARAISO.—Delicioso par-
que de reoreoi .—Cinemató 
grafo, b nda militai, pati 
oes, ianw-tennis.oabluaóreo, 
irinquote amenoano, tiro a! 
blanco, oto. 
E l sitio más agr idable deMr 
drid). —PLCJO, á las 8iete;nc 
che, á las uuove7 media. 
J A R D I N E S D E L B U E N RETÍ 
RO.—(Entrflda por la Puerta 
de l leruaui) - A lab 9 7 1(2. 
Grandes conciertos por li 
banda municipi l 7 banda' 
roilitares.—üinemalógralo 3 
otras diversiones. 
C I N E M A T O G R A F O ATOCHA 
(Frente á la calle do Carro 
tas).—Sesión couiinua al ai 
re libre, de 9 á 1 de la noche. 
Conolerios por la banda del 
batal lón de cazadores do Lie 
rana.—Excoieute bar, tiro al 
blanco.—Cambio diario de 
pelieulas con estrenos; do 
mingos 7 dina fesiivou, con 
cierto do 6 á 8. 
E S T A N Q U E G R A N D E D E L 
RETIRO.—Todos Us días do 
6 de la mañan i hasta ano-
oheeido, pintorescos p í seos 
en vaporea, canojs, tendems 
7 bloicleiat acuáticas 7 bar-
cas de remo 7 vela. 
Los domingos gran rifa de ju-
guetes.—Precios inr.y mode-
rados. 
CIUDAD L ! \ E A L . - D 6 7 á 12 
de la noche: Kursaa), Cam 
peonato de luchas greco r o 
manas. Afrioan Dip, oirole 
awlng, tiro al bLuoo, restau-
rant, oonoienos. 
CINEMA I M P E R I O (Atooh) 
116. )—Sección continua de 
• inematógrafo al aire libre, 
de 8 á 12 y 1 (2 de la noche.— 
Proyoccicne» g i g u n t e s o a 
agrandando las figuras tres 
veces eu tamaño natural.— 
Estrenos diarios do películas 
sensaoionalea —Conciertos 
por la banda del tatlUÓI 
de cazadores de Madrid. 
E L POLO N O R T E . — (Oirw 
ecuestre do verano, Puorla 
de Atoohi). Compañía ecues-
tre, g imnást ica, acrohállea, 
•ómica 7 musical, bajo la di-
rección do D.Cándido Bár-
oena.—Secoiones á las 7, 9 7 
l l l 7 U . — E n las fleooiones 
de la noche cinematógrafo. 
FRONTON C E N T R A L . — A las 
4 7 1|2. - Primei'part;do, fi 
DO tantos.— Isidoro 7 Mar-
quinea (rojos), contra Gómez 
7 Larrln.iga (azules). — Se-
gundo, á 38 tantos. -Alfonso 
7 Amoroto (rojos), oontra 
ÍSmilio 7 Charroaide (azu-
les). 
F o l l c t í u de E L W E B A T E (115) 
N i c o l á s N i c k l e b y 
per CARLOS DICKENS 
efeclo. 1c clamos libertad una hora ó dos 
lodos los días para que vaya á ú u campo 
de nahos de un vecino, y á veces, cuando 
Ja indisposición es delicada, á un- campo 
!dc nabos y zanahorias allernativamentc, y 
allí come á discreción. E n todo el país no 
hay un campo de nabos m á s famoso que 
m de que se trata, ó sea el campo á (pie 
enviamos al dichoso alumno. Sin embargl), 
el picaro muchacho hubo de pillar un cons-
tipado, una indigest ión ó no sé qué dia-
blos, y hé aquí q n c sus padres entablan 
contra mí demanda judicial. ¿Qué os pa-
tecc ol caso? ¿Habr ía i s creído nunca que 
se llevara m á s lejos la ingratitud? Decid-
jme, ¿es esto creíble? 
Y el honorable director se agitaba en su 
silla con toda la impaciencia y despecho 
'de un hombre exasperado por una gran 
injusticia. 
—Verdaderamente es un negocio feo,— 
contestó hábi lmente Rodolfo. 
—Bien ¡podéis decirlo á boca llena,— 
huadió Í5^itteers,^cs un negocio feo, muy 
'feo. Niego que haya en el mundo un hom-
bre que ame m á s que yo á la juventud.. 
J O h 1 fí estas fechas hay en Dothcboys-
P a l l uu ingreso anual de veinte mil fran-
pos de jóvenes . Aun tomaría cuarenta mil , 
ú los hallara; y aun qsí, no amaría menos 
teiam«ut€ * cada ü i d i v i d u o i á quinientos 
francos por cabeza: tanto amo yo á la j u -
ventud. 
— ¿ V e n í s \ parar siempre á vuestro an-
tiguo alojamiento?—le preguntó Rodolfo. 
— S í , — c o n t e s t ó Squecrs,—siempre al 
uSarraceno»; y como estamos á fin de se-
mestre, continuaremos en él hasta que re-
caude lo que se me debe, y vea ,s¡ puedo 
llevarme de camino algunos alunmos nue-
vos. Por eso he traído á mi hijo, para que 
lo vean los padres como muestra del g é -
nero. Y aun he de ponerlo esta vez al re-
clamo. Ved, ved á ese muchacho; un 
alumno como los otros. ¿Qué? ¿ N o es una 
muestra que honra mi establecimiento? 
—Quisiera deciros aparte una palabra,— 
dijo Rodolfo, que hacía a lgún tiempo cs-
CM haba maquinalmentc, absorbido en sus 
reflexiones. 
krHt??! l>a,alM a! T ^ las que queráis , 
M; N ick leby ,—contes tó Squeers.—Wack-
ford, lujo mío , ve allá al otro escritorio á 
jugar; pero no te remuevas mucho, no sea 
que pierdas carnes y me hagas perder á 
nu otra cosa. ¿ N o tenéis por ahí , M . Nick-
leby, algunas monedas de poco valor para 
que se entretenga por allá? 
Y el dómine hizo sonar un manojo de 
llaves que llevaba en el bolsillo, murmu-
e^udos!UrC ClÍCllleS qile 110 tCIlía m á s (iuc 
i/~í1íCífqUC hc te,1cr ^ « " n a - S - c o n t e s -
to Rodolfo tm precipitarse 
Y tirando de un cofre y haciendo infl 
m u í s investigaciones, sacó una moneda 
ínfima y robinosa, cuyo valor era el de 
ochavo poco más ó menos, de la'nuestra! 
—(.rafias,—dijo SqCtcel-s entregándose-
la a su h i jOc-1 ,0 mejor que puedes k » . 
cer es .coinprar qn pastelillo, E l dependien-
te de M. Nickleby te acompañara á la 
pastelería. Sobre todo compra ia m á s sus-
tanciosa. t , a pas te l er ía ,—aaad ió Bquecrs 
j ^crranaQ l a puer ta d c ^ u ^ i da hfrbet sa-
lido su hijo,.—la pastelería pone la piel 
lustrosa, y los padres toman esto por un 
s íntoma de buena salud. 
Después de est.i observación, sazonada 
con ciertos gestos de expres ión sagaz, 
M . Squecrs tomó una silla y se sentó en-
frente de Rodolfo para verlo á su entera 
satisfacción. 
—Escuchadme bien, Squecrs—dijo Ni-
ckleby incl inándose un poco hacia 61 . 
Squeers dió á entender con un movi-
miento de cabeza que le escuchaba con 
la mayor atención. 
— S u p o n g o — a ñ a d i ó Nickleby—que no 
seréis tan tonto que vayá i s á perdonar ú 
olvidar, sólo por generosidad de corazón, 
las violencias de que fuisteis objeto por 
parte de aquel indigno mozo. ¿ N o es ver-
dad? 
—Por supuesto—contenió Squecrs viva-
mente. 
, •—Tampoco querréis malograr la oca-
s ión de devolverlas con usura, si esa oca-
s ión se os presentara. 
—Que se me presen! 
veréis si la malogro. 
— ¿ E s para algo de 
que habé is venido á 
Rodolfo fijando los ojos en el director del 
colegio. 
— N o — c o n t e s t ó Squecrs con cierta va-
ci lac ión;—he venitlo, principalmente, con 
la esperanza de que os sería pós iblc aña-
dir á la bagatela que me enviasteis, a lgún 
dinero m á s para indemni/anne de .. 
—¡ A h !—exc lamó Nickleby interrum-
p i é n d o l e — K s inúti l ir m á s lejos. 
Después de una pausa bastante lafga 
durante l a cual Rudolfo parecía enlrccado 
enteramente a sus reflexiones, t omó o t ra 
Vez la palabra para hacer al d ó m i n e esta 
pregunta: " 
— ¿ Q u i é n es ese que N i c o l á s sonsacó y 
trajo consigo?, 7 
•Squeers ¿Uc» «^i . m v V ' V 
esa o c a s i ó n , y ya 
esto acaso por lo 
v e r m e ? — p r e g u n t ó 
— ¿ E s n iño ó adulto, robusto ó enfer-
mizo, tpiicto ó inquielo? Hablemos fran-
Camenle. 
—No es niño ni adulto, es decir, es 
un. . . ya ine enlcndéi» . 
— E s decir, que no es todavía lo que se 
llama un mo¿o, ¿no es esto? 
—Puede tener ya unos veinte años , sin 
embargo; sólo que no los representa, por-
que le falla aquí algo. 
Y Squeers se indicó la frente. 
— A s í que podéis llamar cien veces á su 
puerta; no hay contestac ión, no liay nadie 
en la casa. 
— Y a d e m á s — m u r m u r ó Rodo l fo ,—á pre-
texto de llamar á la puerta, l lamaríais 
muchas vece.-, á sus costillas. ¿ N o es así? 
—Cuando necesitaba castigo... ¡ Oh ! E n 
Dotheboys se da á los alunmos todo lo 
que neces i tan—contestó sonriendo el ho-
norable director. 
—Cuando me enviasteis el recibo de la 
bagatela de que hablábais ahora—dijo Ro-
dolfo,—me decíais en la carta que era un 
niño abandonado por su familia hacía mu-
cho t¡enq>o, y que no teníais el menor in-
dicio que os pudiera dar luz. ¿ E s esto 
cierto? 
— E s , desgraciadamente, verdad—con-
testó Squecrs, que se encontraba cada vez 
m á s á su gusto y S e l i a c í a m á s familiar á 
medida que Rodolfo se mostraba menos 
reservado en sus preguntas.—Hace ahora 
catorce años , como puede verse por mi 
hhro de admisioyes, un sujeto de mala 
catadura me lo l levó una mañana de oto-
ño y me lo dejó, después de pagarme sus 
ciento veinticinco francos. R l niño podía 
tener entonces algunos cinco ó seis años 
nada m á s . 
— ¿ E s lodo lo que sabéis respecto de é l? 
Tengo el sentimiento de deciros que eso 
es casi todo. Durante siete ú ocho años 
recibí siempre su p e n s i ó n ; pero después 
po recibí y a aadaj E l ÍM)¡mb^ aquel iue 
había dejado las señas de su habitación 
cu Londres; pero cuando fui á reclam u 
los atrasos, no encontré lo que buscaha. 
Así , pues, hube de conservar en mi casa 
al n iño abandonado, só lo por... 
—Por car idad—concluyó Rodolfo. 
—Cierlamenlc—repuso Squeers, frotán-
dose las rodillas;—por caridad. Y precisa-
mente cuando empezaba á prestarme al-
gunos servicios, ese maldito sobrino vues-
tro vino á arrcbalármelo. Pero lo peor del 
caso—añadió Squeers bajando la voz y 
aproximando más su silla á Rodolfo,—lo 
peor del caso es que ú l t imamente han ido 
á informarse de esle asunto, no á mi casa, 
sino de una manera indirecta, pidiendo no-
ticias de el á gentes del inmediato pueblo. 
As í , precisamente cuando hubiera 5ro po-
dido cobrar los atrasos, y ¿quién sabe?, 
no sería la primera vez que .̂ e habría vis-
to esto en nuestra profesión; cuando aca-
so se hubiera añadido un regalo por bu->-
carle un acomodo en alguna quinta, 6 por 
embarcarlo como marinero, á fin de salvar 
el honor de familia, si es hijo natural, en-
tonces, j i ra de Dios! , entonces ese mal-
vado sobrino me lo arrebata, me lo roba, 
como puede robarse en un bosque, 
i —Vos y yo podremos antes de poco 
ajnstarlc las cuentas á ese vagabundo— 
dijo Roelolfo poniendo la mano en el hom-
bro de Squeers. 
— ¡ A h !—excianió el director, saborean-
do ya su venganza;—le daría encima al-
guna cosa por tener ci gusto de verle la 
cam. iS» cayera en manos de mi mujer! 
i I r a de Dios ! Estoy seguro que lo mata-
ba, M. .Nickleby, lo mataba, seguramente. 
—Pues bien; volveremos á hablar (¿e es-
to, M Squeers; necesi l© algrtn tiempo pa-
ra reflexionar. Sería menester, para cas-
tigarlo mejor , herirlo en el corazón, en 
sus afecciones y aent inuéntos . j Si yo pu-
diera herirlo on «ge mozo & au icu tanto 
amere 
—Heridlo como queráis , pero heridle 
bien; esto es lo que yo deseo. Y me reti-
ro, si no disponéis otra cosa, M . Nic-
kleby. 
Dir ig iéndose luego á la puerta, gritó 
»—j E h , buen hombre! Ayudad á baja 
ó mi hijo de ese taburete y descolgadle & 
sombrero que veis allá, en el clavo de. 
rincón. 
Dando esta orden bastante impolít ica { 
Ncwman Noggs, el director se trasladó a' 
otro escritorio, donde permanec ió Nc»'> 
man sentado tranquilamente. 
padre, pues, tuvo que bajar al hija 
y descolgar el sombrero, que le puso cov 
toda solicitud. 
Ncwman, sin moverse de su sitio, f 
con la pluma en la oreja, miraba con cier-
to -descaro al uno y al otro. 
— E s un guapo chico, ¿eh? dijo Squeer' 
ladeando la cabeza y retrocediendo algu 
nos pasos para apreciar mejor las beüai 
proporciones de su heredero. 
— M agn í fi co—co n test ó Nev/man. 
— Y luego esta gortlura, ¿eh? , la gor 
dura de veinte n i ñ o s lo menos. 
— ¡ A h !-—exclamó Noggs, mirando cot 
intención al director del colegio.—j 1A 
gordura de veinte n i ñ o s ! No es poco; st 
lo ha tomado lodo para sí; tanto peor pa 
ra los otros. 
V se echó á reir ruidosameiKe. 
D e s p u é s de estas observaciones, un 
co descosidas, Newman tdftiÓ su pluma y 
se puso á escribir con una celeridad ma-
ravillosa. 
— j bah ! ¿Qué quiere decir eso?—pre* 
guntó Squeers, rojo como una ascua.—, 
¿Testará achispado? 
NcwmaH tío -contes tó una palabra, nr 
aun siquiera alzó los ojos del papel en qm* 
escribía. 
—¿Achispado § i ^ l 
/ 
